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Excmo. Sr. Duque de Veragua, 
Es la ganadería más antigua y luce la divisa 
encarnada y blanca. 
Los toros de esta vacada pertenecen á la 
vazqueña, pues D. Vicente Vázquez formó una 
ganadería con toros de Cabrera y Vista-
hermosa. 
El toro Ducal es uno de los que tienen ex-
celente presencia, los que más agradan cuando 
salen de los chiqueros. 
Hubo un tiempo erí el que la fama de la ga-
nadería propiedad del descendiente de Cristó-
bal Colón, eran los más bravos, los que se co-
tizaban á mayor precio en el mercado taurino; 
después fueron en descenso, sin duda debido 
al procedimiento empleado en los pastos; ello 
es que los Veraguas de hoy se diferencian con 
mucho de los de antaño. 
Casi todos los toros de esta vacada llegan 
mansurrones al último tercio, lo cual se expli-
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ca fácilmente; todos ellos son toros excesiva-
mente gordos, pastueños, á los que es necesario 
torear poco, á fin de no castigarlos demasiado^ 
apurándolos en el primer tercio; hoy se hace 
todo lo contrario, se le dan un sinnúmero de 
capotazos, se le corre de un extremo á otro de 
la Plaza, y claro está que lo que se consigue es 
fatigarlos, dejándolos en disposición de no po-
derse mover; empleen los toreadores una lidia 
más moderada y comprimida, y ya verán cómo 
llegan los Veraguas más boyantes á los tercios 
segundo y tercero. 
SQÍIOIMir 
Sres. Cobaleda de Gampocerrado. 
La segunda ganadería en antigüedad es la. 
antigua de Carriquiri. ' V 
Estos toros lucen cinta encarnada y verde;, 
pertenecieron á la casa de' Guendnlaín; una vez. 
que Carriquiri compró la ganadería, efectuó un 
cruce con toros de Lesaca. : 
Muerto el Conde de Espoz y Mina, compra-
ron esta ganadería en el añ|#i9o8 los Sres. Co-
baleda de Campocerrado, Salamanca. 
No sabemos lo que hará%gor el engrandeci-
miento de esta vacada; lo que sí podemos ase-
gurar es que, hasta la presente, sus toros fueron 
pequeños y no todo lo claros que deben ser 
para que un lidiador se luzca. 
En las intenciones se asemejan algo á los 
Miuras, teniendo los toreros que torearlos con 
bastante precaución. 
Veremos lo qué hacen los nuevos d-ueños de 
esta vacada tan antigua ya en los anales de la 
tauromaquia. 
Bombita. 
Doña Prudencia Bañuelos, 
Las reses colmenareñas, propiedad de Doña 
Prudencia, lucen divisa azul turquí, y proceden 
de la ganadería de D. José Gijón, de Villarrubia 
de los Ojos. 
Hubo una época en la que estos toros fueron 
un tanto bravos, se lidiaron con relativa fre-
cuencia y en muchas ocasiones dejaron bien 
puesta la fama de la divisa. 
Pasaron aquellos días felices para la casa 02 
Bañuelos, transcurrieron aquellos momentos 
de satisfacción, y hoy, en la actualidad, han 
perdido tanto, tanto, que son, de las reses de la 
tierra, las que menos sangre tienen. 
Según noticias, parece ser que algo están ha-
ciendo los hijos de D.a Prudencia para mejorar 
sus toros: falta hace; no sabemos si la constan-
cia y la escrupulosidad en la selección de ga-
nado durará mucho; Dios y el tiempo serán 
testigos. 
Gaona. 
Herederos de D. Vicente Martínez. 
La antigüedad de esta ganadería data del 
año 1797 y luce la divisa morada. 
• Esta vacada se fandó>: con toros gijones y 
vacas salamanquinas. Su primer dueño fué don 
Julián Fuentes; muerto éste pasó á ser propie-
dad de D. Juari J. Fuentes y después á D. V i -
cente Martínez. ¥ 
Fueron unos toros que dieron algún resul-
tado, sobre todo en vida de Frascuelo, por ser 
las reses para él predilectas y las que con más 
frecuencia lidiaba. .,v 
Los toros de D. Vicente Martínez, fueron 
duros en el primer tercio de la lidia y estaban 
por lo general bastante bien presentados. 
Los herederos de Martínez cruzaron sus to-
ros en 1903 con un semental de la vacada de 
Ibarra, lo cual hace sospechar que los hoy be-
cerros lleguen á ser toros bravos. 
Chiquito d e B e g c ñ a . 
García (D. Manuel y D José) , 
(antes Aleas). 
Es también una de las ganaderías más anti-
guas que existen, la que fué propiedad de don 
Manuel Aleas, cuyos toros lucen la divisa en-
carnada y caña. 
La vacada se formó con toros andaluces y 
vacas manchegas. 
Después de D. Manuel Aleas, fueron propie-
tarios de la ganadería, primero D. Manuel Gar-
cía y esposa; al fallecimiento de ésta pasó su 
parte correspondiente á ser propiedad de sus 
hijos D.a Cármen, D.a. María y D. Francisco; 
después adquirieron los hijos de D. Francisco 
la parte correspondiente á sus tías'-carnales. 
Desde entonces, las reses propiedad de don 
Manuel y D. José, han ido mejorando bastante, 
habiendo adquirido bravura y elevado la di-
visa. 
Las empresas ya buscan á las reses antiguas 
9 
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ie Aleas, debido al cartel excelente que dejan 
en las Plazas donde las torean. 
Aficionados expertos, celosos ganaderos son 
los jóvenes D. Manuel y D. José García, por 
el fomento de la vacada, hoy de su propiedad: 
se desviven considerablemente, por cuyo mo-
tivo se puede asegurar que los antiguos toros 
de Aleas llegarán á ser tan buenos como los 
primeros, gracias al desmedido celo, entusias-
mo y escrupulosidad que vienen desplegando 
sus propietarios actuales. 
Flores. 
Data la antigüedad de esta ganadería del 
año 1815: sus toros lucen las cintas anaranja-
das, y fué formada con vacas y toros gijones. 
Su primer propietario lo fué D. Gil Flores, 
residente en Vianos (Albacete), distribuyén-
dose á su fallecimiento entre sus hijos. 
Los toros de esta vacada son malos; en algún 
tiempo salieron algunos bichos que hicieron 
buena pelea; pero por lo que se refiere á la ge-
neralidad, ateniéndonos al resultado que du-
rante los últimos años han venido dando, hay 
que confesar ingenuamente que no hicieron 
nada por lograr salir de la situación lamentable 
en que se encuentra tan deficiente vacada. 
Falta de selección en las operaciones de 
tienta, nada de entusiasmo ni afición, son cosas 
que indudablemente poseen los Sres. Flores; 
al no ser así, seguramente hubieran podido 
mejorar las condiciones de sus reses. 
Moreno de Alcalá. 
Zalduendo, Lizaso y Félix Gómez. 
Las vacadas navarras de Zalduendo y Lizaso, 
prosiguen su camino de fracaso; cada día van 
perdiendo cartel, si perderlo pueden aún toros 
que tienen la mansedumbre por alimento. 
Sus propietarios no quieren, al parecer, tra-
bajar porque sus bichos adquieran bravura. 
Peor para ellos. 
Como de toros mansos estoy hablando, justo 
es incluir en este grupo á los que fueron pro-
piedad de D. Félix Gómez. 
Si bien es cierto que estos toros colmenare-
ños fueron en algún tiempo grandes y duros, 
también es verdad que actualmente han llega-
do á la más espantosa decadencia. 
Varias ganaderías mansas hay de la tierra; 
pero con seguridad que al lado de la que más 
lo sea, puede colocarse la que fué propiedad 
de D. Félix Gómez. 
Una ganadería que se halla en situación casi 
imposible de poderla refinar, lo mejor sería 
llevar todos sus bichos al matadero y después 
echar á las vacas algún toro semental de cual-
quier ganadería brava verdad. 
Conste que es un consejo, por si los que 
hoy son propietarios de dichas reses aspiran á 
verlas torear con éxito; si no es así, pueden 
hacer lo que antes se ha dicho: ¡llevarlas al 
matadero! 
Arribas Hermanos. 
La vacada hoy propiedad de los hermanos 
Arribas, luce la divisa encarnada y negra, y 
data su antigüedad, desde el año 1840, 
Esta ganadería se formó con becerros de la 
testamentaría de Vistahermosa y otros varios 
procedentes de los diezmados satisfechos por 
las ganaderías de Saavedra, Cabrera y Lesaca. 
Después pasó á ser propiedad de D. Fran-
cisco Giráldez; luego se transfirió á su hijo don 
Joaquín y más tarde al Sr. Comaseña. 
Los toros dieron algún juego, siendo nobles, 
por cuyo motivo, los toreros apetecían lidiarlos. 
Desde el año 1856, fueron propiedad de los 
Sres. D . Francisco y D. Basilio Arribas, los que 
han venido cuidando con esmero la ganadería, 
anhelando colocarla al lado de las que llegaron 
á ocupar los primeros puestos. 
Varias alternativas ha tenido esta vacada an-
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daluza; en unas temporadas, sus reses fueron 
menos bravas, pero desde hace algún tiempo, 
han ido recuperando el terreno perdido, siendo 
de presumir que en breve consigan sus dueños 
ver que sus reses llegaron á tener la bravura 
que poseen los toros célebres. 
Perseverancia en el concienzudo trabajo que 
vienen realizando, es lo único que hace falta. 
Anastasio Martín. — Saltillo. 
La primera data del año 1844 y la segunda 
del 45; una luce la divisa encarnada y verde y 
la otra celeste y blanca. 
Anastasio Martín compró 80 becerros al se-
ñor Giráldez allá por el año 38, y después 160 
hembras á la viada de Frere, con el fin de dar 
auge á sus reses. 
Heredó la vacada D. A nastasio Martín, hijo, 
el cual, en unión del otro poseedorD. José Anas-
tasio, han venido trabajando bastante por obte-
ner crecida fama. 
Las reses de esta vacada son grandes y du-
ras, por cuyo motivo los toreros las ponen al-
gunos peros; también conviene advertir que 
por regla general no demuestran gran bravura, 
según lo han atestiguado en las Plazas que se 
corrieron últimamente. 
Los toros de Saltillo proceden del Conde de 
Vistahermosa. 
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Estos toros han sido propiedad de D.a Isa-
bel Montemayor, de su hijo D. José de Lesaca, 
de D. Antonio Rueda, Marqués del Saltillo, 
siendo hoy la propietaria actual la viuda del 
Marqués. 
Los toros lesaqueños han tenido una época 
verdaderamente célebre; su divisa tenía gran 
renombre y eran incluidos en todas las corri-
das de mayor categoría. 
Guerrita sentía predilección por las reses de 
esta vacada, eran las que lidiaba con más fre-
cuencia y con las que obtuvo sus mayores 
triunfos. 
Algo ha ido perdiendo en bravura esta va-
cada; ya no resultan tan boyantes como hace 
años, y hoy por lo general son mansurrones y 
recelosos. 
Ganadería que tan célebre fué desde el año 
1856 al 90, puede recuperar el terreno perdido, 
siempre y cuando se trabaje con empeño. 
Benjumea. 
Según el dicho popular y célebre 
«Los toros de Benjumea 
el demonio que los vea.» 
Esta ganadería, que luce la divisa negra, data 
del año 1848 y proceden sus toros de la vacada 
de D. Vicente Vázquez. 
D. José María Benjumea fué quien fundó la 
vacada, después pasó á ser propiedad de su 
viuda é hijos D. Diego y D. Pablo, siendo su 
actual propietario el segundo de dicho señores. 
También 'carecen de la suficiente bravura 
los toros de Benjumea; prueba de ello es que 
el didio transcrito anteriormente se hizo popu-
larísimo, y conste que no fué porque se obser-
vase que los toros resultaron mansos en una 
corrida solamente, no; fué debido á la serie lar-
ga en la que se vieron lidiar toros pertenecien-
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tes á Benjumea, pudiéndose apreciar lo mansos 
que resultaron. 
Algunos toros bravos han salido de la vacada 
de D. Pablo, pero han sido los menos, lo cual 
resulta lamentable, pues son bichos finos que 
tienen buen tipo y de los que se podría sacar 
partido. 
Los toreros los lidian sin grandes dificulta-
des, pues aunque les de «el demonio que los 
vea» resultan mansos, son nobles ó, mejor di -
cho, tontos, pudiendo el espada confiarse con 
ellos. 
Es necesario poner escrupulosidad en la se-
lección de reses hasta conseguir adquieran la 
fama buena que, al menos por antigüedad, les 
corresponden; de lo contrario, es preferible que 
desaparezcan para siempre, pues no proporcio-
nan ratos agradables á la afición. 
Eduardo Miura. 
Son conocidos los toros de Miura desde el 
año 1849; en Madrid lucen la divisa verde y 
negra, y en provincias encarnada y verde. 
Esta vacada procede de la de los Gallardos 
del Puerto, dimanando su origen de una gana-
dería propiedad de Marcelino Quirós, que se 
fundó en el año 1750; uno de sus primeros pro-
pietarios lo fué D. José Luis Albareda, á quien 
compró D. Juan Miura unas 300 reses, otras á 
Gil Herrera, Cabrera y Núñez de Prado, echan-
do después á sus vacas dos sementales de 
Arias Saavedra. 
A la muerte de D. Juan pasó la vacada á ser 
propiedad de su hijo D. Antonio, y al falleci-
miento de éste la heredó su hermano, el actual 
propietario D. Eduardo. 
Eama universal adquirieron los miuras, de-
bido á su bravura y á las considerables bajas 
que hicieron entre los toreros; éstos los lidian 
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con exceso de precauciones, debido á la per-
suasión que tienen de que son reses que des-
precian el trapo y buscan el bulto; para lidiar-
los con éxito no conviene abusar del percal ni 
de la muleta; lo más conveniente es ser breve. 
Hay toros que salen boyantes, y esos dan 
ocasión á los toreros para que puedan lucirse, 
pero son los menos. 
D . Eduardo Miura tiene verdadero entusias-
mo por su vacada, y de ahí que las reses no 
sufran tan considerable decadencia, como les 
sucede á otras; procura en la selección ser es-




Pérez de la Concha.—Herrero Olea. 
Las reses propiedad, en la actualidad, dé los 
hermanos Pérez de la Concha, lucen la divisa 
celeste y rosa; proceden de la casta de Vista-
hermosa, y su antigüedad data del año 1850. 
Las reses de esta ganadería siempre han sido 
grandes; algunas resultaron bravas y, casi to-
das, de bastante poder. 
En vida de D. Joaquín adquirieron sus bichos 
alguna nombradía; á la muerte de éste, sus ac-
tuales poseedores descuidaron algo el negocio 
y fué perdiendo cartel una ganadería que de-
biera haber llegado á ser más de lo que en la 
actualidad es. 
En la actualidad pocas empresas se ocupan 
de adquirir toros de esta vacada; no hay segu-
ridad que resulten bravos, y se retraen de su 
adquisición, caminando estos toros por un de-
rrotero bastante incierto, siendo probable que 
lleguen á lidiarse una ó dos veces por tempo-
rada, si acaso. 
3 . 
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Otra de las ganaderías de poco cartel es la 
antigua de López Navarro, la cual luce divisa 
encai nada y amarilla. 
Estos toros proceden del marqués de la Con-
quista, que formó la ganadería con vacas gijo-
nas; Cúchares adquirió parte de esta vacada, 
la cual sirvió para que D. Carlos fundase la ga-
nadería. 
Durante algunos años fueron estos toros 
aceptables, pero enseguida empezaron á des-
cender, convirtiéndose en bueyes, debido al 
gran abandono en que estuvieron. 
En la actualidad estas reses son propiedad 
de los Sres. Herrero Olea, vecinos de Vallado-
lid; ignoro lo que puedan hacer para el fomen-
to de esta ganadería. La labor es larga, prolija; 
de manera que es menester esperar mucho, te-
ner paciencia por parte de los Sres. Herrero, y 
hallarse en disposición de gastar mucho dine-
ro, ínterin ¿quién sabe si estos toros continua-
rán siendo tan mansos como antes, ó sufrirán 
una metamorfosis? 
Pobes y Santos. — Ripamilán. 
Los toros navarros lucen divisa amarilla y 
encarnada, fueron cruzados con sangre miu-
reña. 
Estas reses tuvieron una época en la que lle-
garon á obtener crédito considerable en el 
mercado taurino; resultaban de poder, eran 
bonitos, y en algunas ocasiones, bastante 
bravos. 
Empezó á decrecer la vacada; su anterior 
dueño se la vendió á los actuales poseedores 
y éstos anhelan que sus toros lleguen á resu-
citar la fama que en cierto día ostentaron. 
Los toros de Ripamilán lucen divisa encar-
nada, proceden también de casta navarra. 
Ripamilán fué un nombre de crédito para 
las empresas, sus toros eran adquiridos con la 
seguridad de que cumplirían los deseos de la 
afición; cambiaron las cosas, y en la actualidad, 
decrecieron tanto, llegaron á perder la bravu-
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ra que tenían, hasta el extremo (jue ya nadie 
se acuerda de ellos. 
Justo pago á la falta de celo y escrupulosidad 
de que fueron objeto por parte de quienes de-
bieran haber velado por el engrandecimiento y 
consolidación de una fama que estaba ya exis-
tente. 
Marqués de Guadaiest. 
La antigua ganadería de Cámara, luce la di -
visa blanca y negra. 
Su actual propietario es el Marqués de Gua-
daiest. 
Varios han sido los propietarios de esta va-
cada; el primero, su fundador, lo fué D. Diego 
Hidalgo con vacas de Giráldez Gutiérrez; des-
pués D. Jaime Barrero, luego D. Ramón Rome-
ro, que puede decirse formó una vacada nueva, 
la que pasó á ser del dominio de D. Ramón 
Romero, el que compró casi todo el ganado 
que tenía la Sra. Núñez de Prado, siendo des-
pués su poseedor el Sr. Laffite. 
En el año 1885 pasaron á ser propiedad de 
D. José Manuel de la Cámara el cual colocó sus 
reses á considerable altura; eran bravas, de re-
gular volumen, duros y de los que llegaban á 
la muerte boyantes, permitiendo á los espadas 
adquirir gran lucimiento. 
Las reses de Cámara fueron toros de cartel 
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verdad; sin llegar á ser un portento de bravura, 
siempre cumplieron colocando su divisa á una 
altura digna de estima. 
El Marqués de Guadalest, aficionado inteli-
gente, se cuida muy mucho de que los toros, 
hoy de su propiedad, no pierdan bravura; pro-
cura ser escrupuloso en la selección y así se 
explica hayan mantenido su fama hasta la pre-
sente. 
Creo que en breve plazo han de obtener 
buen renombre los toros de Guadalest: para de-
cirlo me atengo al resultado excelente que 
vienen dando en todas las plazas donde se han 
lidiado. 
Perseverancia y no desmayar en la labor em-
prendida es lo que hace falta, Sr. Marqués, para 
colocar la divisa de su vacada, entre las prime-
ras que ostentan las reses de mayor fama. 
Muruve. 
' El descenso grandísimo que sufrió en esta 
vacada es tan lastimoso, que casi puede decirse 
carece de igualdad con otras vacadas. 
Las reses de Muruve usan divisa encarnada y 
negra y fueron conocidas en esta capital hace 
más de treinta años; proceden de las vacadas 
del Conde de Vistahermosa, y de la de Suárez; 
después pasaren á ser propiedad de la señora 
viuda de Muruve, la cual compró vacas de 
vientre á la ganadería de Saavedra, cediendo la 
vacada á su hijo, el cual más tarde se la vendió 
á su hermano, el que trabajó lo indecible por 
el fomento de dichas reses. 
Durante el tiempo que D. Joaquín poseyó las 
reses de Muruve, puede decirse fué para su va-
cada la temporada mejor; adquirieron fama ver-
dad; es que resultaban toros excelentes y ma-
nejables para los lidiadores. 
En la actualidad ya es otra cosa: la muerte 
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de D. Joaquín fué para su ganadería golpe te-
rrible y ésta de día en día se vió que por mo-
mentos iba perdiendo su bravura y que care-
cían de persona celosa y hábil que se desvivie-
se por el sostenimiento de una fama que tan en 
buena lid hubo sido adquirida. 
En la época actual es propietario de dicha 
vacada D. Manuel Fernández Peña, entusiasta 
de nuestro espectáculo, animoso y decidido á 
que sus reses recuperen aquel terreno que per-
dieron, lo cual deseo de todo corazón, para 
bien de aquellos que somos entusiastas por las 
corridas de teros. 
Otaolaurruchi. 
Ganaderos entusiastas que se desvivan por 
el fomento de su ganadería existen, aunque po-
cos, es cierto; pues bien; entre ese reducido 
número es menester contar al simpático don 
Carlos Otaolaurruchi. 
Las reses del popular Otaola las adquirió de 
D. José Ürozco, el cual las tenía en posesión, 
habiendo pertenecido anteriormente á los seño-
res Hidalgo, Barrem, López Cordero y Adalid. 
Estos toros son, por lo general, boyantes y 
casi todos ellos de bonito tipo. 
La ganadería de Sanlúcar de Barrameda está 
llamada á conseguir mayor fama á poco que su 
propietario vele por ella; dichas reses lucen en 
sus morrillos divisa encarnada, blanca y caña. 
Manolete. 
Biencihto. 
Esta ganadería llegó á estar formada por to-
ros del Sr. Marqués de Salas y de D. Jacinto 
Trespalacios; en alguna época fueron pasaderas 
las reses propiedad des D. Víctor Biencinto; 
pero la cosa duró poco; la dicha fué fugaz y 
perdieron pronto la bravura; empezaron á con-
vertirse en mansos, hasta el extremo que en la 
actualidad raro es el tero bravo que sale de 
esta vacada. 
La ganadería de que me vengo ocupando se 
va poco á poco desmoronando; una parte la 
compra uno y otra la adquiere otro, siendo de 
todos ellos Oñoro el que cargó con mayor nú-
mero de reses y el que según parece trata de 
hacer algo porque dichas reses adquieran una 




Fué fundador de esta ganadería D. Rafael 
José Barbero, vecino de Córdobn, quien lo hizo 
adquiriendo unas cuantas vacas á Muñoz y va-
rios sementales á Cabrera; después pasó á ser 
propiedad de Laffite, el cual la aumentó con 
toros de Reina y San Lorenzo, (1885); pasó esta 
ganadería á ser propiedad de D. Carlos Conra-
di, el cual vendió la mitad á D. Felipe de Pablo 
Romero, el cual consiguió que sus toros adqui-
riesen envidiable cartel y fama. 
Muerto D. Pablo, su hijo continuó los derro-
teros que le dejó señalados el padre y siguió 
desviviéndose por el cuidado de su vacada, te-
niendo verdadero celo por el mayor refina-
miento en el tipo de las reses y un gran esmero 
en las operaciones de selección. 
Así fácilmente se explica hayan llegado estos 
toros á mantener su divisa á una altura nada 
común y á'ser considerados como reses de car-
tel, y tan dignas como las primeras. 
Los toros de Pablo Romero son bravos, bo-
yantes en todos los tercios y duros de patas-
esta ganadería usa la divisa celeste y blanca. 
Machaquito de Sevilla. 
Conradi. -Concha y Sierra. 
Cívico. 
Camero 
Los toros de Conradi usan la divisa encarna-
da y amarilla; su antigüedad data de 1881; usan 
divisa encarnada y amarilla. 
Formó esta ganadería D. Domingo Várela 
con reses piocedentes de varias ganaderías, en-
tre ellas algunas de las de Vistahermosa y Ga-
llardo, sin que consiguiese dar popularidad á su 
vacada; muerto éste pasó á ser propiedad de su 
viuda, después á la de D. Juan de Dios Rome-
ro, más tarde á González Nandín, comprando 
por último dos terceras partes D. Carlos Con-
radi, con derecho á que sus toros usasen el 
hierro y divisa que venían husando. 
Estos toros cada vez son peores, rara es la 
empresa que los adquiere, en vista de las pocas 
condiciones que tienen de bravura. 
Los toros de Concha y Sierra proceden de 
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la casta vazqueña cuya vacada fcrmó D. Fran-
cisco Taviel Andrade, muerto este, pasaron á 
ser propiedad de D. Fernando de la Concha y 
Sierra, el cual consiguió adquiriesen- sus reses 
buen prestigio; á la muerte de D. Fernando 
pasó la vacada á ser propiedad de su viuda. 
D.a Celsa Fontfrede, la que se cuidó muy mu-
cho por la buena marcha y escrupuloso tacto 
de su ganadería. 
En la actualidad resultan mencs bravos que 
antes, así es que su fama decreció bastante, 
perdiendo aquel gran prestigio que disfrutaron. 
En la actualidad los toros de Concha y Sie-
rra han perdido bastante, lo cual deploro pues 
con un poco de esmero y buena voluntad no 
hubieran perdido terreno tan considerable en 
el campo de la fama. 
El distintivo que usan son cintas blanca, 
negra y plomo. 
La antigua ganadería de Torres Cortina pro-
piedad actualmente de Gamero Cívico data su 
antigüedad de 1882, lleva divisa celeste, blanca 
y azul. 
Son unos toios que,no vienen dando ningún 
resultado satisfatorio, poco á poco van per-
diendo la escasa fama que en tiempos de To-
rres Cortina disfrutaron, hasta el extremo que 
puede considerarse verdaderamente raro, salga 
un toro bravo perteneciente á esta ganadería. 
Esteban Hernández. 
Los coros de este ganadero proceden del 
Conde, de la Patilla y data su antigüedad del 
año 1883. 
Adquirió D. Esteban varias reses á los gana-
deros Mazpule, Arroyo y Gómez, dirigiendo to-
das sus miras hacia los bichos de la Patilla, pro-
cedentes de la antigua casa de Zapata; usa divi-
sa azul, encarnada y blanca. 
Varias corridas se han celebrado en la Plaza 
madrileña, en la que fueron lidiadas reses de 
D. Esteban Hernández, que por cierto obtuvie-
ron un señaladísimo triunfo, pues resultaron 
tan bravas, que merecieron los aplausos genera-
les de la sana afición, la que se hizo lenguas de 
la gran bravura que derrocharon los tpros de la 
tierra. 
Hernández es 'iin ejemplo singular-de gana-
deros; él más que nada estima la fama de sus 
reses, sin importarle gran cosa el lucro; pre-
fiere vender poco y que eso sea de excelente 
4 
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calidad, á vender muchos toros y que la mitad 
de ellos tengan que ser fogueados; ¡ah si otros-
criadores de reses bravas siguiesen idéntico 
ejemplo al que viene poniendo en práctica el 
pundonoroso D. Esteban, algo más aceptable 
resultaría el elemento principal en toda fiesta, 
taurina. 
Procure, Hernández, seguir con la misma se-
lección que hasta la fecha y en breve consegui-
rá colocar su ganadería al nivel de las más cé-
lebres. 
Palha.—Surga.— Parladé. 
La ganadería de Palha tiene su antigüedad 
desde 1883; usa divisa azul, y blanca; esta ga-
nadería fué fundada con vacas portuguesas y 
un toro de Miura, echando después á las vacas 
un toro de Veragua. 
Las reses portuguesas son grandes y siempre 
tuvieron fama de ser duras de patas, resultando 
bastante bastas; por lo general, estos toros tie-
nen escasa bravura, lo cual, unido á las aptitu-
des apuntadas anteriormente, dificulta bastante 
las condiciones de lidia. 
El verdadero auge de esta vacada fué allá 
por el año 1889; después empezó á decaer y en 
la actualidad, sin duda porque el Sr. Palha no 
tiene la necesaria selección, se hallan sus toros 
en categoría muy inferior á la que disfrutaron 
anteriormente. 
Las reses de Sarga lucen divisa celeste y en-
carnada y proceden de la casa Schelly; fue-
ron cruzadas con reses de Muruve y Oroz-
co; después adquirió varias cabezas de ganado 
áJD. Jerónimo Molina, procedentes de Núñez 
de Prado. 
Por más que ha venido trabajando D. Rafael 
Surga, porque su ganadería llegase á figurar en-
tre las de primera fila, no lo pudo conseguir. 
La empresa Mosquera ha tratado de favore-
cer en distintas ocasiones al ganadero andaluz, 
abriéndole las puertas de la Piaza de Madrid; 
en ella se lidiaron reses de Surga y jamás re-
sultaron una cosa extraordinaria; feas, flacu-
chas, escasas de bravura y huérfanas de poder; 
demostraron palpablemente ser toros poco me-
recedores dei lidiarse en una plaza de tantísima 
importancia como es la de esta Corte. 
Perseverancia y nada de llegar á desilusio--
narse es lo que aconsejo á D. Rafael Surga y 
quién sabe si andando el tiempo llegará algún 
día que pueda ver realizadas sus ilusiones y 
que su vacada se halle entre las más importan-
tes de la época. ' 
Otra ganadería que tampoco ha conseguido 
llegar á obtener fama verdad, es la que luce la 
divisa amarilla, la de Parladé; esta vacada que 
procede de la que fué de Ibarrra y que en la 
actualidad está dividida en dos partes, una és 
propiedad de Parladé y la otra de Santa Co-
loma. , 
• No se ha podido ver que estos toros"'consi-
guiesen un éxito franco; al menos hoy por hoy 
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están colocados en categoría muy inferior á la 
Que algunos creen, y es que Parladé, cuando 
compró á Ibarra la mitad de sus reses, prosiguió 
la misma regla de Conducta que su antecesor 
en lo que afecta y se refiere á la escrupulosa 
selección en las operaciones de tienta. 
Los toros de Parladé continúan siendo pe-
queños de tipo y con escasa dosis de sangre. 
Maz/cantinito. 
Conde de Santa Coloma. 
Estas reses fueron primero de Ib irra, des-
pués de Fernández Peña y en la actualidad del 
ilustre procer cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
Esta vacada luce divisa azul turquí y caña y 
•el pelo más general es el negro y cárdeno; data 
:su antigüedad del año 1885. 
Cuando el popular aristócrata compró la ga-
nadería de que me vengo ocupando, todos los 
buenos aficionados se congratularon,por tratar-
l e de persona tan amante por nuestro clásico 
espectáculo, como es el Conde de Santa Co-
loma. 
El aristócrata español es joven entusiasta 
por la ganadería á cuyo fomento consagra to-
<ios sus trabajos y dirige todas sus miradas; 
que sus reses lleguen á conquistar la mayor 
fama; que en poco tiempo puedan colocarse al 
nivel de las que mayores y más legítimos 
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triunfos obtuvieron, eso es lo que persigue su 
actual poseedor. 
Y á fe que puede sentirse satisfecho de sus 
trabajos; orgulloso de su empresa. 
Varias corridas se han celebrado este año en 
la que se lidiaron reses de este ganadero y e^  
éxito fué grande, completo. 
Los toros resultaron bonitos de tipo, bravos 
hasta el último momento, colocando la fama de 
su divisa á envidiable altura. 
Satisfecho puede sentirse el Sr. Conde de 
Santa Culoma de cuantos desvelos y gastos le 
ha originado el engrandecimiento de sus toros;, 
obtuvo un éxito precursor de otros mayores 
que indudablemente vendrán y en plazo no le-
jano, pues cuando el encargado de conseguirlo 
es un aficionado tan entusiasta como el de que 
me vengo ocupando, es necesario, es forzoso 
esperar días de verdadero éxito, en los que se 
otorguen abundantes aplausos al concienzudo-
ganadero que tanto debe desvelarse por el 
prestigio de sus bichos, saneando el elemento 
principal de las fiestas taurinas y contribuyen-
do de esa manera al engrandecimiento de las 
corridas de toros. 
Campos.—Carreros.—Adalid. 
Los toros de Campos lucen divisa turquí, 
blanca y rosa; proceden de D. Félix Gómez; 
luego fueron propiedad de D.a Antonia Breño-
sa; después' de la viuda de Barrionuevo, adqui-
riendo la vacada en 1893 D. Antonio Campos; 
los toros son grandes, algo bastos y no muy 
bravos; es necesaria mayor selección. 
D. Juan Manuel Sánchez, vecino de Carreros 
(Salamanca), y vulgarmente conocido por el 
nombre de Juanito Carreros, posee una gana-
dería que lleva divisa blanca y negra y cuya 
antigüedad data de 1886. 
Esta ganadería está formada con ganado sa-
lamanquino y castellano. 
Su actual propietario, el popular Juanito Ca-
rreros, lucha lo indecible por conseguir que sus 
toros lleguen á lo mayor de la fama. 
En breve tiempo puede decirse consiguió 
algo de ello, pues en la temporada taurina 
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de 1908 se lidiaron bastantes reses de esta ga-
nadería y por cierto que hicieron aceptable pe-
lea, demostrando que el propietario de la vaca-
da pone gran cuidado y mayor esmero en el 
engrandecimiento de sus toros. 
Que consigan la mayor fama que su propie-
tario anhela, es lo que le deseo. 
Los toros de Adalid cambiaron de casta, hie-
rro y divisa, perdiendo su antigüedad en la 
Plaza de la Corte; en la actualidad usan divisa 
encarnada y blanca y puede contarse sus co-
mienzos desde el año 1891. 
Estas reses tuvieron varios propietarios; pri-
mero. Adalid, que vendió su vacada á Orozco; 
después compró el Sr. Adalid las reses que po-
seía D. Francisco Pacheco, pertenecientes que 
íueron de Núñez de Prado y Yistahermosa, y 
después vendió una parte de su vacada al señor 
Andrade y otra al Sr. Urcola, quedándose con 
otra parte, que procuró cuidar con esmero, can 
sándoscal parecer pronto de su cometido. 
. Las reses de Adalid son en la actualidad de 
poca bravura, por cuyo motivo se lidian muy 
pocas veces, siendo de esperar, á juzgar por lo 
que sucede, desaparezca esta ganadería, yendo 
al matadero ó pasando á ser propiedad de otro 
individuo que tenga mas acción, y deseos de 
nombre y fama. 
Moreno Santamaría. 
Esta vacada luce divisa encarnada, blanca 
y amarilla; fundó la ganadería D. Rafael José 
Barbero, con toros de Cabrera y vacas de Mu-
ñoz; pasó después á ser propiedad del señor 
Laffite, quien la aumentó con varias cabezas 
de ganado que adquirió; fué propietario Don 
Carlos Conradi, luego D. Francisco Gallardo y 
por último D. José Moieno Santamaría, perso 
na respetabilísima y la cual supo dar el auge 
necesario á las reses de su propiedad; muerto 
este señor, pasó la vacada á nombre de los hi-
jos de D. José, entusiastas' por la cría de reses 
bravas. 
D. José Moreno Santamaría y hermanos;' es-
tán pudiera decirse constantemente «arma'al 
brazo», atentos á las más insignificantes necesi-
dades que pueda tener la vacada, para en el 
momento remediarlas; tienen verdadera afición 
y están animados de los mejores propósitos y 
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decididos á que sus toros lleguen á conquistar 
la mayor fama posible. 
Las reses de que me ocupo son por lo gene-
ral grandes y duras de peanas, por cuyo motivo 
hay muchos lidiadores que no quieren to-
rearlos. 
En la época actual, estos bichos, van dismi-
nuyendo de tamaño; parece ser que sus propie-
tarios desean criar toros adaptados á las apti-
tudes de los toreros. 
Eduardo Olea. 
Estos toros proceden del Marqués de Villa-
marta y lucen las cintas verde botella y oro 
viejo. 
Varios fueron los propietarios de esta vaca-
da; entre ellos Domínguez Ortíz, Saavevedra, 
Núñez de Prado, Pacheco, Vázquez y Marqués 
•de Villamarta. 
En el año 1905 adquirió la ganadería el sim-
pático y acaudalado propietario D. Eduardo 
Olea, el cual, desde ese momento, se dedicó de 
lleno al cuidado de la misma. 
Algo bravas fueron en su tiempo las reses 
de-Villamarta, pero decayeron tanto, que cuan-
do la compró el Sr. Olea, estaban bastante 
abandonadas. 
Querer es poder dice un antiguo refrán, y eso 
fué lo que en práctica puso Olea y su apode-
rado el célebre ex torero Tomás Mazzantini; 
con todo entusiasmo, con la mayor decisión, 
decididos, costare lo qué fuere, acometieron la 
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ardua empresa, y pensaron únicamente en el 
refinamiento de una ganadería, haciendo que 
sus reses llegasen á poseer más sangre que 
acrecentase su bravura, apartándolas del cam-
po del olvido, donde pastaban hacía bastante 
tiempo. 
La empresa se vió coronada por el éxito; 
Olea, y con éste, su digno representante Tomás 
Mazzantini, satisfechos pudieran estar del re-
sultado excelente que obtuvo su labor, pero 
no; ellos son en este punto exigentes en grado 
sumo y aspiran á más, á mucho más, y no des-
cansan un momento ni cejarán en su cometido,, 
hasta que vean que sus toros van por esas 
Plazas obteniendo los aplausos constantes de 
los buenos aficionados. 
En la temporada de 1908 dió un paso de 
jigante esta ganadería; se corrieron bastantes 
toros de ella, y casi siempre fueron bravos, 
pequeños, pero finos y boyantes. 
Procurar que el primer elemento de las co-
rridas de toros adquiera mayor importancia, 
es una cosa tan laudatoria, tan digna de la 
mayor estima, que entiendo se deben á la per-
sona que lo realice, todo género de alabanzas, 
aplicar cuantos elogios existan, en la segu-
ridad de que, aun haciéndolo así, solamente 
se corresponderá á una parte muy pequeña, 
comparada con la importancia de la empresa 
emprendida; Olea trata, como otros dignísimos-
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ganaderosde quien me vengo ocupando, en este 
libro, de dar mayor importancia al elemento 
toro, la que se merece, y eso, señores, resulta 
verdaderamente hermoso, al-menos, para los 
que somos entusiastas de' la Fiesta Nacional, 
por tantos motejada y puesta'en ridículo, y por 
tan excaso número defendida en forma. 
.Cr~-
Machaquito. 
Castellones, — Halcón. 
Los toros de Castellones lucen divisa azul y 
amarilla; esta ganadería se formó con toros de 
Núñez de Prado y vacas de Veragua. 
El torero que más empeño mostró siempre 
en lidiar estas reses fué el famoso Guerrita; 
tenía interés en levantar esta ganadería y no lo 
pudo conseguir. 
Los tor:os~ son grandes y de poca bravura, lo 
-cual ha contribuido infinito para que nunca se 
vieran en posesión de una fama que tanto so-
licitaron el Marqués y el Guerra. 
Hoy es propietaria de esta vacada la señora 
viuda de los Castellones, y al parecer, no se 
ocupa gran cosa porque la misma llegue á refi-
narse. 
Los toros de Halcón lucían divisa blanca, 
negra y encarnada; proceden de Id vacada de 
Várela. 
D. Antonio Halcón no pudo conseguir que 
sus toros fuesen lo suficientemente bravos que 
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las empresas y los públicos exigen; poco tiem-
po se vieron lidiar, y cuando lo hicieron, fué á 
prueba. 
En la actualidad no se corren, y eso de-
muestra lo que llegaron á ser los toros de Hal-
cón: unos mansos. 
Urcola. —Sevilla. 
• Esta ganadería también procede de Núñez 
de Prado, y luce divisa verde y blanca. 
D. Félix Urcola es un rico aficionado y nada 
más; de esp, á querer ser criador de reses bra-
vas sin entender gran cosa de ello, media con-
siderable abismo. Urcola se cuida sólo de que 
sus bichos sean grandes; para él siendo una res 
de tamaño enorme, resulta digna de lidia, así 
se explica que sus reses se:in mansas, aun-
que de presentación excelente. 
Este ganadero es un engañado; enorme ca-
pital le está costando el sostenimiento de su 
vacada, sin que hasta la presente haya dado 
en el verdadero quid para que sus reses sean 
lo suficientemente bravas. 
Mientras Urcola miré más al tamaño de sus 
toros que á la bravura necesaria que en los 
mismos ha de existir, mientras en la selección 
no ponga el debido tiento, cada día que trans-
curra será para él de mayor gasto, y sus reses 
resultarán cada vez peores. 
Esta es la verdad, aunque amarga. 
Reaaterm 
Luiz da Gama. 
Las reses de D. Luiz da Gama lucen divisa 
encarnada, amarilla y azul. Esta vacada se fun-
dó en 1893 con toros portugueses de D. Faus-
tino da Gama y toros de la vacada que fué de 
Luis Mazzantini, con estas reses y varios se-
mentales de Muruve, se propuso criar toros 
excelentes para la lidia, lo cual viene ha-
ciendo. 
En pocos años ha conseguido la ganadería 
de Gama despertar verdadero entusismo entre 
los aficionados; los toros son siempre de buen 
tipo, nobles en todos los tercios. 
En el escaso tiempo que lleva lidiándose esta 
ganadería, ya ha salido un toro excelente, 
ejemplo de bravura, «Gaditano» el cual se l i -
dió en la plaza madrik ña, resultó duro y noble 
hasta que murió; el arrastre de este toro le-
vantó en el público una enorme tempestad de 
aplausos, tan idéntica é igual, que resultó idén-
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tica á la que arrancan los toros de bandera. 
Muchos más éxitos hemos de esperar de 
quien es ganadero tan experto, tan digno, tan 
concienzudo; mucho más hemos de exigir á un 
criador como D, Luiz da Gama, que resulta 
tan entusiasta por todo lo que se relaciona y 
refiere con nuestra fiesta predilecta. 
Gama es ya un ganadero solicitadísimo por 
las empresas; cada año que transcurre, consti-
tuye para él y para su vacada, un pxito verdad. 
Indudablemeóte seguirá la racha; se puede 
asegurar tratándose de persona tan inteligente 
y digna, como resulta el concienzudo criador 
de reses bravas, D. Luiz da Gama. 
Becerra. 
Llevan estos toros la divisa verde y amarilla 
y des:ienden de D. Domingo Várela; después 
fueron de González Nandín, luego de D. José 
Clemente, y en la actualidad pertenecen á los 
acaudalados aficionados D, José y D. Fernando 
García Becerra. 
Estos nuevos ganaderos tratan de llegar al 
refinamiento total de la vacada, cosa que no 
consiguió ninguno de sus antepasados, por más 
que en ello pusieron el mayor empeño; pero 
como en esta vida, según el decir popular, todo 
es cuestión de tiempo y paciencia, D. José y 
y D. Fernando están en posesión de ellas, ani-
mados de la mejor voluntad posible y teniendo 
excelente cuidado en las operaciones de tien-
ta, pudiera darse el caso de que llegue algún día 
en el que sus reses se hallen en posesión de 
esa bravura necesaria que obliga á las empre-
sas á incluirlas en las diferentes corridas de 




Este ganadero adquirió la mitad de la gana-
dería de Halcón, lucen sus reses divisa verde y 
amarilla. 
Desde el momento que D. Manuel Albarrán 
se hizo cargó de su vacada, desde que el acau-
dalado propietario extremeño se hizo criador 
de reses bravas, por entusiasmo, por añción.y 
no por lucro como lo efectúan tantos otros, 
desde que en los campos de Badajoz estacionó 
sus reses, desde aquel instante dedicó todos 
sus cuidados al fomento de unos bichos que 
tampoco atendidos fueron por su anterior pro-
pietario. 
Los toros de Albarrán, han sido notablemen-
te mejorados, la labor que realizó el ganadero 
fué ardua, pero al fin algo de éxito obtuvo en 
el poco tiempo que lleva al frente de su nueva 
vacada que compró en 1904. 
Las esmeradísimas operaciones de tienta que 
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efectúa, el escogido cuidado que tiene en todas 
las operaciones que se refieren á la buena cría 
de sus toros, son factores importantes y segu-
ros que le conducen poco á poco al éxito indu-
dable, al éxito verdad, ganado después de ruda 
lucha, de batallar arduo. 
No puedo menos de felicitar al popular don 
Manuel Albarrán por los éxitos que obtuvo en 
1908, sus toros resultaron de tipo excelente, 
bien criados y de bravura regular. 
Mayores éxitos ha de contar este ganadero, 
la constancia es el todo y cuando á esta se her-
mana inteligencia y buena voluntad, creo que 
el triunfo se impone. 
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Grondona y Sánchez . 
D. Esteban Hernández vendió en 1907 la 
mitad de su ganadería á los Sres. D. Luis Gron-
dona y D. Angel Sánchez, buenos aficionados y 
entusiastas por la cría de reses bravas. 
Desde el momento que adquirieron las reses 
mencionadas se dedicaron de lleno al cuidado 
y esmero de las mismas, á fin de que no perdie-
sen bravura. 
Aficionados tan entusiastas como los señores 
Grondona y Sánchez, son por desgracia en mí-
melo muy reducido; así es que, con fundamen-
to podemos esperar lleguen estos señores á 
sacar algún partido provechoso de sus nuevos 
bichos. 
Escrupulosidad grandísima es lo que. en este 
caso se impone; conservar lo bueno y des-
echar lo malo; y de esa manera es seguro, se-
gurísimo, conseguirán los Sres. Sánchez y Gron-
dona, un éxito que recompense los trabajos 
que se han impuesto. 
Lagartijo. 
Marqués de Villagodio. — Ildefonso 
Gómez. 
Esta ganadería propiedad del aristocrático 
Villagodio, luce divisa amarilla y blanca. 
Los toros de este señor son de tipo desigual 
y de bravura también bastante parecida al tipo. 
Por estas razones, son pocas las corridas en 
las que veamos lidiar dichas reses. 
Lo peor de todo ello, es que, el tiempo 
transcurre, y Villagodio no consigue dar la 
importancia que se propuso á sus toros, ¿será 
debido á falta de escrupulosidad en las opera-
ciones de tienda? me inclino á creer que sí. 
Los de D. Ildefonso Gómez, lucen divisa 
amarilla, y fueron antes propiedad del célebre 
ex-torero Luis Mazzantini. 
Las reses de Gómez, son grandes, y tienen 
buena presentación; en varias corridas se lidia-
ron reses de este ganadero durante la tempora-
da taurina de 1908 y justo es consignar que en 
muchas fiestas salieron toros - bravos, tanto 
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como lo pudieran haber sido los de cualquier 
ganadería andaluza 
D. Ildefonso Gcmez y su apreciable hijo se 
desviven por el sostenimiento de su vacada, y 
viven de lleno consagrados á dicha empresa^ 
así ¿qué extraño es que sus reses progresen en 
bravura? 
Es natural, resulta lógico. 
'05 
¿Más vacadas?... 
Otras ganaderías hay de relativa impor-
tancia, estas son las siguientes: 
Valle, Salas, López Plata, Nandín, Guerra, 
Pellón, Patricio, Baeza, Oñoro, Cúllar, Angos-
to, Elorz, Gijón, Vázquez, etc. etc. pues ir enu-
merando cuantas existen, resultaría monótono, 
baste decir, que todas las que en este último 
capítulo menciono resultan de escasa catego-
ría, debido á que sus dueños, aunque se esfor-
zaron por el refinamiento de sus reses, no pu-
dieron conseguir llegasen á poseer la bravura 
necesaria, que tantos días de gloria proporcio-
nan á los propietarios de las vacadas. 
Es lamentable, muy lamentable, que algunos 
de los bichos que menciono no posean la san-
gre suficiente para atraer las miradas de los 
aficionados expertos y de las empresas dignas 
que saben sacrificarse por servir al público pa-
gano; repito una vez más, que resulta bastante 
lamentable. Algunos de los cornúpetos de es-
tas ganaderías, son finos y tienen buena pre-
sentación; de ahí, señores, que sirvan para ser 
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adquiridos por ciertas empresas que no miran 
más que el lucro desmedido, sin importarles un 
ardite los intereses de la afición, y los adquie-
ran muy baratos, para salir pura y sencilla-
mente del paso. 
Yo me atrevo á dar un consejo á los propie-
tarios de estas vacadas á los que por más que 
hicieron, viven sin conseguir la realización de 
sus anhelos, yo aconsejo enajenen sus reses y 
dejen el campo libre á otros, quizá más afortu-
nados que ellos, de lo contrario es continuar 
enterrando dinero y al mismo tiempo sirvien-
do de alivio á las empresas avaras, que ante-
ponen el dinero, la ganancia, á la dedefensa de 
unos intereses que se le encomendaron. 
Nada más. 
GENTE DE COLETA 

'¿Matadores de alternativa 
Muchos son los matadores de alternativa 
contemporáneos, tantos, que seguramente le 
parecerán al lector, como á mí, número cre-
cidísimo; la fecha en la que cada cual recibió 
el doctorado; el espada que se le confirió y el 
sitio donde le fué otorgado; todo va á conti-
nuación por riguroso órden de antigüedad. 
A l propio tiempo, podrá apreciar el lector 
una pequeña semblanza ó juicio crítico respecto 
de lo que en sí es el trabajo de cada diestro; 
juicio ó semblanza en las que he procurado ser 
imparcial y en donde he reflejado mi opinión 
verdad, desapasionada; quizás pueda estar ofus-
cado, respecto del mérito de este ó del otro 
espada, pudiera ser, pues no soy infalible, ahora 
bien, lo que si aseguro rotunda y categórica-
mente es que en este cometido abandoné sim-
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patías y di al olvido la buena amistad que me 
une con ciertos espadas. 
De cuantos toreros existen en la actualidad 
el más antiguo es: 
CACHETA, Leandro Sánchez.—Este espada 
tomó la alternativa en la Plaza de Madrid, el día 
14 de Octubre de T888, de manos del célebre 
Curro. 
Llegó al doctorado después de una campaña 
novilleril donde se le apreciaron mayores aptitu-
des en el i'ütimo tercio que en ningún otro; 
marchó hacia América, allí toreó bastante aun-
que sin demostrar jamás condiciones extraordi-
narias de valimiento. 
Hace tiempo que su nombre se ha eclipsado, 
no sabemos si obedecerá á que Leandro se haya 
retirado de los toros. 
TORTERO, Enrique Santos.— Eué un mata-
dor de novillos popular que toreó bastante y á 
quien vieron los aficionados con agrado; se pre-
cipitó en tomar la alternativa, la cual le confirió 
Salvador Sánchez (Frascuelo) en la Plaza de la 
Corte, el día 7 de Julio de 1889. 
Toreó varias corridas como matador de toros; 
vió que su papel disminuía y se fué á América; 
volvió, figurando como banderillero en la cua-
drilla de Luis Mazzantini,y así en este tragín si-
guió el curso de su vida taurina, la cual unas 
Minuto. 
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veces se desarrolló, en España y otras en el 
Extrangero. 
En 1896 fué matador de novillos, luego vol-
vió á ser matador de toros, siendo la última co-
rrida que le vimos figurar como torero de al-
ternativa en la que se celebró en 1905 á bene-
ficio suyo en la Plaza Madrileña. 
De entonces acá ha toreado poco á pesar de 
haber demostrado en la fecha que dejo apunta-
da, que estaba en condiciones para continuar 
en el ejercicio activo. 
LAGARTiJ ILLO, Antonio Moreno. —Tuvo 
su gran época, los aficionados le elevaron colo-
cándole casi en el sitial de los ídolos; tomó la 
alternativa en fecha célebre, el 12 de Mayo de 
1890, día que célebre en esta corte su corrida 
de despedida el inmortal Frascuelo, el cual le 
adjudico la borla de doctor. 
Antonio siguió varios años matando toros 
con el arrojo que tanta fama le dió, luego em-
pezó á echarse atrás y el público, le demostró 
el poco agrado con que le veía; su papel perdió 
bastante y dicho se está que el número de co-
rridas contratadas también se redujo. 
Varios años ha continuado Lagartijillo to-
reando unas ocho ó diez corridas durante la 
temporada" teniendo que ir á las plazas del ex-
tranjero á buscar el desquite. 
Las últimas corridas que ha toreado en Es-
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pana han sido las de feria en Bilbao durante 
igo8, á ellas fué en sustitución de Bombita, que 
por aquel entonces estaba herido y demostró 
el diestro hallarse mal de facultades, hasta el 
extremo que él mismo ha decidido cortarse la 
trenza en una corrida que celebrará en Abri l 
de 1909 en la Plaza de toros de Granada. 
Lagartijillo se va de los toros, dejando un 
buen recuerdo entre aquellos aficionados que 
iban á los toros durante los últimos tiempos 
que actuaron Lagartijo y Frascuelo. 
JARANA, Antonio Arana.—Tomó la alter-
nativa en Madrid el día 26 de Octubre de 
1890, de manos de Luis Mazzantini. 
Arana fué un novillero basto que no hizo otra 
cosa sino matar mucho, tomó la alternativa y 
desde entonces las estocadas en vez de quedar 
en lo alto del morrillo de las reses, quedaban 
un poco más abajo, el público comenzó á otor-
garle ovaciones de viento, las empresas le olvi-
daron y tuvo el hombre que pasar el charco en 
busca de fortuna. 
Por el extranjero camina y allí mal que bien 
se defiende algo, aquí en España, hace mucho 
tiempo que no se le ve, así es que no es posible 
decir si este diestro adelantó ó no en su carre-
ra, creo que no por la sencilla razón de que el 
toreo que se ejecuta fuera del suelo español es 
por lo general distinto, se procura solamente 
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salir del compromiso y punto concluido; así e s 
que supongo habráse amanerado este diestro 
con capote y muleta, con el estoque continua-
rá igual matando mucho y gustando entre aque-
llos públicos donde no se midan por milímetros 
el sitio donde quedó el estoque, donde no se 
aquilate tanto. 
MINUTO, Enrique Vargas.—Diminuto dies-
tro sevillano, con estatura de niño con un 
corazón grande y con una habilidad inmensa, 
tomó la borla de doctor en la Plaza de los Ma-
driles de manos de Fernando Gómez (el Gallo) 
el día 30 de Noviembre de 1890. 
Enrique Vargas, llegó al doctórado rodeado 
de una aureola de simpatía y de condescenden-
cia, rayanas ya en la exageración. 
Debido á los éxitos que como torero petit 
obtuvo, pudo Enrique torear en varias corri-
das, hacer algún capital, el cual le obligó á re-
tirarse al lado de los suyos. Pérdidas conside-
rables sufridas durante la época que adoptó de 
descanso, le obligaron á volver á los peligros 
de su arriesgada profesión, lo cual efectuó en 
Marzo de 1905; desde entonces el papel Minu-
to ha ido bajando considerablemente; ya no es 
Enrique Vargas el torero animoso, lleno de. 
afición, habilidoso y valiente que salía en todas 
las corridas á conquistar el aplauso de los afi-
cionados, no, es en la actualiad del hombre que 
Corchaito 
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ejerce una profesión por lucro más que por 
entusiasmo, deseoso de llegar á reunir nueva-
mente un capital que le aleje de la vida arries-
gada y activísima de lidiar reses bravas. 
Así, señores, se explica fácilmente lo que he 
dicho antes; que Minuto haya dejado de obte-
ner los aplausos unánimes que obtuvo en aque-
lla célebre época que toreaba con el excelente 
torero Faíco. 
BONARILLO, Francisco Bonal.—Tomó la 
alternativa en Madrid de manos de Mazzantini; 
el día 27 de Agosto de 1891, después de luci-
da y entusiasta campaña novilleril. 
Bonarillo llegó al doctorado después de ha-
ber dado pruebas palpables de ser un buen to-
rero y aceptable matador de toros, después de 
haber obtenido el beneplácito de los públicos 
en general. 
Desde la grave cogida que sufrió en la plaza 
de toros de Aranjuez, la fama de Bonarillo co-
menzó á decrecer, hasta el extremo, que llegó 
á verse sumergido en el olvido, sin contratas 
casi, y viéndose en la imprescindible necesidad 
de tener que buscar en las plazas del extran-
jero, las contratas que no pudo hallar en las 
España. 
QUIN1TO, Joaquín Navarro.—Adquirió la 
investidura de matador de toros en la plaza de 
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Écija, el día 21 de Septiembre de 1892, de ma-
nos del celebre Caraancha. 
Siempre fué un torero ventajista, enorme-
mente ventajista; aprendió todas las trampas 
•del arte, á éstas unió su falta de ángel, su asau-
ra y su poco entusiasmo por la profesión que 
•ejerce, por cuyo motivo, excuso decir á uste-
des que este diestro nunca fué un ídolo; resultó 
un torero que se limitó á salir del paso, com-
prometiendo la taleguilla lo menos posible. 
Varias corridas ha toreado en 1908, en nin-
guna demostró supremacía sobre los demás 
toreros, hizo lo de siempre, esto es, toreó so-
samente, insípidamente, nada,- nada; cumplió, 
pero sin llegar á despertar ese entusiasmo in-
nato en las corridas de toros, y sin el cual ca-
recen de uno de los mayores atractivos, 
FAÍCO, Francisco González.—Se hizo mata-
dor de alternativa el día 2 de Abril de 1893, en 
la plaza madrileña, recibiendo los trastos de 
matar de manos del célebre Gallo. 
Faíco siempre ha sido un torero fino que 
agradó á cuantos le vieron mover capa y mu-
leta; su parte floja comenzaba desde el instante 
que se perfilaba para entrar á herir, de ahí que 
su éxito no fuese mayor. 
Va por las plazas del extranjero, donde pa-
rece que consigue mantener su fama de buen 
torero. 
FUENTES, Antonio. — El que siempre dió 
muestras de ser un lidiador excelente, adquirió 
la investidura de matador de toros el día 17 de 
Septiembre de 1893, en Madrid, actuando de 
padrino el inmortal Fernando Gómez «Gallito.> 
Decir una vez más lo que ha llegado á ser 
Fuentes en el toreo, entiendo es machacar 
nuevamente sobre el mismo tema; baste pues 
consignar, que desde la retirada del céle-
bre Guerrita, fué el diestro más crmpleto, el 
que caminó á la cabeza de todos los matadores 
que con él ejercieron la profesión de lidiar re-
ses bravas. 
Como torero fino, pura y netamente clásico, 
ha hecho época; en la temporada de 1908 ha 
celebrado sus corridas de despedida, y por 
cierto, que en todas ellas obtuvo éxitos inmen 
sos; los públicos le dieron visibles muestras 
de lo mucho que le han querido, y le otorga-
ron grandes ovaciones, todas ellas merecedo-
ras, pues diestros como Antonio Fuentes no 
se ven á diario; de los toros se aleja dejando 
un espantoso hueco el cual ha de ser difícil 
ocupar por otro espada. 
L I T R I , Miguel Báez.—Tomó la alternativa 
el día 28 de Octubre de 1894, en Madrid, de 
manos de Guerrita; llegó al doctorado habien-
do dado pruebas de ser solamente un mata 
toros; como torero nada hizo que se saliese de 
los moldes de la más espantosa vulgaridad. 
Varios años ha estado casi sin torear, en 1908 
ha decidido reverdecer laureles, su nombre 
figuró en mayor número de combinaciones y 
ha conseguido vestir más la taleguilla; aquellos 
que ahora le han visto torear, dicen que está 
"tan animoso como si se hallase en les comien-
zos de su vida taurina, ojalá sea cierto, pero yo 
me inclino á creer, que continuaiá siendo lo 
mismo que antes; un mata toros. 
CONEJITO, Antonio de Dios. — Adquirió la 
borla de doctor el día 27 de Agosto de 1895, 
de manos de su paisano Guerrita. 
La plaza de Linares fué la que sirvió de cá-
tedra, y en ella demostró el favorito del Gue-
rra que no era ningún engañado, y que sabía 
lidiar toros, tanto cerno el que más; una cogi-
da gravísima sufrida en la plaza de Barcelona 
que puso á Conejito á las puertas de la muerte, 
le hizo perder facultades,' desde entonces ya 
uo volvió á ser lo que antes, anduvo distan-
ciado, y cuando toreó, siempre se le notaron 
falta de fortaleza en las piernas. 
Conejito no podía ya con los toros, estaba el 
hombre imposibilitado de continuar ejerciendo 
una profesión con el decoro debido, por eso 
decidió retirarse, dejando su puesto á otro que 
más animoso pudiese luchar en buena lid. 
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Antonio de Dios deja un buen recuerdo en-
tre los aficionados, no llegó á la meta, no ocu-
pó el elevado pedestal que ocupan los ídolos,, 
porque en su lucha constante y tenaz con los 
toros le infirió uno de ellos la terrible cornada 
que le restó el vigor necesario. 
ALGABEÑO, José García.—Tomó la alter-
nativa en la plaza de Madrid el día 22 de Sep-
tiembre de 1895, de manos del Gallo. 
Todos cuantos aficionados existen en Espa-
ña entera son seguramente de esta opinión; 
«Algabeño ha sido un matador de toros tan 
excelente como el que lo haya.sido más». 
El nombre del célebre matador de toros José 
García, llenó el mundo taurino; fué un verda-
dero fenómeno con el estoque en la mano; no. 
voy á ir analizando sus diferentes temporadas, 
no; basta consignar que el diestro de la A l -
gaba mató tanto, tanto, que capaz hubiera sido 
de en ura sola tarde dar fin de toda una gana-
dería, con la misma facilidad que si se tomase 
una taza de café, las estocadas siempre fueron 
por todo lo alto, llegando con la mano á los 
morrillos de los toros, así conquistó nombre, 
fama y dinero; después vino el cálculo del ca-
pital adquirido, el anhelo de disfrutarle al lado 
de su virtuosa compañera, y á la vera de sus 
hijos, y entonces empezó Algabeño á distan-
ciarse, quedando sus estocadas fuera del mo-
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rrillo, así y todo cnando Pepe dice «allá voy» 
que se quiten todos los mata toros contem-
poráneos, pues él como ninguno sabe arrancar 
á herir en corto y por derecho. 
Toreando nunca ha sido Algabeño gran cosa, 
se defendió y basta. 
PARRAO, Joaquín Hernández.—Se hizo ma-
tador de toros en la plaza de Sevilla el día i.0de 
Noviembre de 1896, la alternativa se la confi-
rió el inmortal torero de Alcalá del Río, Anto-
nio Reverte. 
Parrao nunca fué un torero que atrajese las 
miradas de la buena afición, cuando era novi-
llero, mal que bien pasaba, resultaba valiente, 
lo cual agradaba á varios; desde el instante 
que se hizo matador de alternativa hubo nece 
sidad de aquilatar méritos y entonces el hom-
bre perdió lo que de fama escasa ganó. 
Es un torero basto, á veces apático; dicen 
. que si se piensa retirar de los toros, entiendo 
haría muy bien, pues para lo que hace, más le 
valiera dedicar su existencia á cosas más prác-
ticas. 
Varias temporadas ha hecho en Méjico, las 
que sobre poco más ó menos le dieron el mis-
mo resultado que las efectuadas por España. 
P A D I L L A , Angel García.—Este torero tomó 
la alternativa el día 19 de Septiembre de 1897, 
Saleri. 
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•en la plaza de Madiid, de manos de Luis Maz-
zantini. 
Padilla tuvo una época breve de matador de 
novillos y enseguida se hizo matador de toros, 
á ello contribuyó no poco los aplausos que se 
le dieron en las novilladas que actuó, más que 
nada, por lo seguro que resultaba su brazo 
•cuando entraba á herir. 
Como torero resulta muy amanerado y algo 
codillero, te rea encorvado y con enorme ven-
taja, lo úni ~o seguro en él es la suerte de ma-
tar ejecutada á su modo, desde largo y entran-
do á herir vertiginosamente. 
En América tiene su público, sus entusias-
tas, allí torea bastante, le otorgan buenas ova-
ciones y á veces nos dicen que ha muerto, lo 
cual nos fué comunicado en dos ocasiones, re-
sultando afortunadamente un canard del otro 
mundo. 
PEPE-HILLO, Cayetano Leal. — Tomó la 
alternativa el día 25 de Octubre de 1897, en 
la plaza de Madrid, de manos de Lagartijillo. 
Es un torero postergado, que si torease más, 
^ería de los que cumplirían mucho mejor que 
otros de los que son favorecidos por la in-
fluencia. 
Como matador de novillos dejó satisfecha á 
la afición, ahora bien desde que este diestro se 
decidió á tomar la alternativa se «juyó» procu-
7 
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ró salir del compromiso en cuantas corridas 
tomó parte (y por cierto que fueron pocas) lo-
cual no satisfizo á nadie. 
Seis ú ocho ceñidas , á lo sumo, torea duran-
te la temporada y en ellas hace algo tan bueno-
como lo puedan hacer aquellos toreros que su-
man mayor número de corridas. 
GUKRRERITO, Antonio Guerrero.—lil 31 
de Octubre de 1897 tomó la alternativa en Ma-
drid, de manos del célebre matador de toros 
Mazzantini. 
Todos sabemos lo buen torero que es Gue-
rrero, sus lances de capa satisfacen al aficiona-
do más exigente, su toreo fino agrada por lo 
general; temporada excelente tuvo de noville-
ro, rodeado de triunfos llegó á ser matador de 
alternativa; desde entonces perdió valor, se l i -
mitó solo á seguir toreando clásicamente como-
siempre lo hizo, pero á la hora de la verdad se 
hartaba de pinchar, aburriendo á los especta-
dores, de ahí su decaimiento, su retroceso, el 
llegar á postergarse. 
En 1908 ha decidido sacudir pereza, demos-
trar que vale y se mostró animoso de recupe-
rar terreno perdido, ha toreado bastante más 
que otros años y en cuantas funciones tomó 
parte demostró el valor de antaño y la habi-
lidad de hace años también. 
De desear es que no se arrepienta y siga con 
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los mismos arrestos demostrados en la tempo-
rada de 1908. 
ROBERT, Félix.— Un diestro francés exen-
to de condiciones para poder dedicarse con 
éxito á la difícil profesión de lidiar toros, es lo 
único que ha sido este diestro. 
Minuto le dió la alternativa en la plaza de 
Madrid, lo mismo que le podía haber dado par-
ticipación en la lotería de Navidad; la borla de 
doctorado le fué conferida el día 2 de Mayo 
de 1899. 
En cuantas corridas toreó, este diestro vimos 
que el clásico arte le convertía en ridicula pa-
rodia. 
VELASCO, Félix.—El 17 de Agosto de 
1899, en la plaza de Ciudad Real, confirió el 
espada Torerito la alternativa deseada al dies-
tro de que me ocupo. 
Obsesión grandísima sentía por ser matador 
de alternativa, deseos vehementes; únicamente 
así se comprerde cometiese el absurdo de ad-
mitir el desempeño de un papel difícil para é l 
Félix Velasco que es sólo un matador de 
toros, sin tener habilidad para arrancar aplau-
sos de los públicos en ninguna de las diferen-
tes suertes que el toreo encierra, á no ser en la 
de matar, se vió obligado á marchar al extran-r 
jero, donde el hombre lucha con su escasez' dé 
conocimiento para el arte que cultiva. 
Bombita Chico 
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BOMBITA, Ricardo Torres.—De triunfo en 
triunfo fué este torero; cada año constituyó 
para él un éxito franco; cada temporada fué 
para el torero de Tomares, una nueva rama de 
laurel con que viene adornando su brillante 
historia. Durante el tiempo que fué matador de 
novillos, causó la admiración de todas las gen-
tes; su valor era poco vulgar, su modo de ma-
nejar capa y muleta, eran cosas verdaderamen-
te dignas de loa; caminó de triunfo en triunfo 
llegó al doctorado rodeado de fama justa, ad-
quirida en buena y franca lid. 
Ricardo Torres adquirió la alternativa en 
Madrid el día 24 de Septiembre de 1899, de 
manos del Algabeño; desde entonces cada día 
que pasó fué para acrecentar la fama del torero 
andaluz, para elevarle hasta colocarle en el pe-
destal principal que existe en la tauromaquia 
contemporánea; diestro valiente y habilidoso, 
que posee «vergüenza torera», lidiador lleno 
de añeion y entusiasmo por el arte que culti-
va, torero que sabe tanto como saber pueda el 
que más, no cabe duda, es el verdadero, el le-
gítimo candidato para ocupar el puesto que 
deja vacante el clásico Antonio Fuentes. 
No hablo de los percances que ha sufrido 
este diestro, no; en suspenso he dejado los que 
padecieron los toreros de que me vengo ocu-
pando, por lo tanto, en suspenso he de dejar 
también los innumerables que soportó Bombi-
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ta; baste decir que fueron tantos que ¡a rela-
ción resultaría larga, muy larga. 
Cada día consolida más su fama; cada vez 
está mejor; se le motejaba de que su toreo lo 
llevaba á la práctica teniendo los pies excesi-
vamente separados; Ricardo, que es hombre 
atento á enmendar aquello que redunde en be-
neficio del arte que enaltece, torea más ergui-
do, con los pies más juntos; así se explica que 
Ricardo cada día obtenga mayores éxitos, su 
nombre sea imprescindible, necesario, en todo 
cartel de importancia. 
JEREZANO, Manuel Lara. Se hizo matador 
de toros el día 29 de Octubre de 1899, en la 
Plaza de Jerez, confiriéndole la alternativa el 
espada Chicorro. 
Manuel siempre fué un diestro que tuvo 
poca suerte, otros con menos aptitudes que él 
llegaron á torear mayor número de corridasT 
otros menes valientes y habilidosos que el to-
rero de Jerez han llegado á reunir mayor capi-
tal y á obtener mayores aplausos. 
Jerezano hace su vida en Méjico, por aque-
llas plazas torea, agrada, allí tiene su público; 
cuando viene á España no se le concede cuar-
tel, torea en algunas corridas, en ellas demues-
tra valentía y habilidad, pero todo ello cae en 
el vacío y tiene que volver á las plazas del ex-
tranjero si quiere que su nombre se incluya en 
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combinaciones, anheloso de los aplausos de la 
afición. 
BEBE-CHICO, José Rodríguez.— El 22 de 
Julio de 1900, en la Plaza de Madrid, le doctoró 
.su compañero y también pequeño diestro En-
rique Vargas Minuto. 
Bebe tuvo una época de novillero en la que 
demostró habilidad y valentía para dedicarse á 
la lidia de reses bravas, pero el muchacho en-
contró siempre un grave inconveniente: el de 
su diminuta estatura; ella fué la que puso cor-
tapisas al curso de su carrera; llegó á donde 
pudo; se hizo matador de toros, se movió algo 
durante dos ó tres años y luego tuvo necesidad 
•de retirarse á su hogar en espera de que al-
guien se acordase, de su nombre. 
Transcurren las temporadas y Bebe torea 
dos, cuatro, á lo sumo seis corridas y en ellas 
se le ve habilidoso, valiente, pero falto de esta-
tura para cumplir felizmente su cometido, para 
obtener éxito franco. 
MURCIA, Bartolomé Jiménez. — El 12 de 
Agosto de 1900, en la plaza de Alicante, de 
manos de Mazzantini, obtuvo la alternativa el 
simpático torero murciano. 
Bartolomé fué un novillero popular, al que 
vieron con gusto los aficionados; lo incansable 
<que era durante la brega y la seguridad gran-
Vicente Pastor. 
Quinito. 
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dísima que siempre tuvo para «echar carne á 
tierra» le condujeron hacia el doctorado, creído 
en poder continuar con éxito su carrera em-
prendida. 
Murcia se equivocó; desde que tomó la al-
ternativa dejó de ser solicitado, poco á poco sé 
le olvidó y hoy es un matador de toros que no 
torea casi nunca. 
¿Causas? ¿Motivos? La serie de ventajas con 
que ejecuta su toreo y la poca seguridad que 
tiene para dejar el estoque en lo alto del mo-
rrillo. 
¡Y es señores que el hombre torea tan poco!..., 
LAGARTIJO CHICO, Rafael Molina. —Po-
cos toreros habrán llegado á ser matadores de 
toros conducidos en brazos del triunfo como lo 
fué el hijo de Juan Molina, escasos diestros han 
obtenido las indulgencias sin fin de todos los 
públicos como las llegó á obtener este torero* 
pocos matadores han chasqueado tanto á la 
afición como Lagartijo Chico, pocos, poquísi-
mos; todos en él cifraban sus ilusiones, sus 
esperanzas, aquí hay un fenómeno, es menester 
elevarle, hacerle cuanto antes torero de alter-
nativa y , efectivamente, se le otorgó dicho 
cargo el día 16 de Septiembre de igoo en la 
Plaza de Madrid, actuando de padrino el por 
aquel entonces célebre matador de toros,. 
Mazzantini. 
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Ya era Lagartijo chico torero de categoría, 
ahora sólo le faltaba una cosa, tener igualdad 
en su trabajo, no tener apatía y QUERER 
TRABAJAR, ya que todos estábamos confor-
mes en que el niño de Juan sabía de toros una 
enormidad. 
Pocos diestros habrán toreado durante ocho 
años de la manera que Rafael Molina, con mie-
do, SIN QUERER, el niño se ha estado soste-
niendo debido á SU ABOLENGO, sépalo bien, 
de poco sirve sea un excelente teórico que 
ante un grupo de amigos toree excelentemen-
te de salón, si cuando llega el momento de la 
práctica y tiene necesidad de entendérselas 
con un TORO, se aflige, NO QUIERE y se 
limita á dar unas cuantas verónicas y luego 
una serie de pinchazos con terrible cuarteo ó 
un bajonazo precedido de todas las alevosías. 
Yo creo que Lagartijo chico, ha hecho ya 
durante ocho años todo lo que puede, todo lo 
que sabe, pedirle más, es solicitar peras al olmo, 
querer buscar flores debajo de la nieve; el chi-
co de Juan no es QUE NO QUIERE, no; ES 
QUE NO PUEDE, entiendo, ha sido hasta 
cierto punto, un ser aíortunadisimo, cualquier 
otro desposeído del nombre, apellido y apodo 
idéntico al que usa este diestro, otro que no 
hubiera poseído igual abolengo, hace mucho 
tiempo que estaría en su casa y no molestando 
á los públicos. 
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¿Es que no sabe Rafael? Sí, sabe mucho; pero 
-«la familia» como dicen por ahí le deja hacer 
muy poco. 
Yo, al mirar este diestro, cuando leo Rafael 
Molina «Lagartijo», cuando le veo torear y pre-
sencio las veces injustas que actúa, no puedo 
menos de decir: ¡Qué tío más grande fué aquel 
Lagartijo, el único, cuando se toleran á su so-
brino toda esa serie de tomaduras de pelo! 
MACHAQUITO, Rafael González.-Comen-
zó su vida taurina casi á la vez que su paisano 
Lagartijo chico, tomó la alternativa en la Plaza 
madrileña el día 16 de Septiembre de 1900, de 
manos de Emilio Torres Bombita. 
Machaco ha llegado al sumum de la populari-
dad, su nombre llena el mundo taurino, es de 
los toreros que más consiguieron disfrutar la 
•envidiable aureola de la fama. 
Rafael González tuvo de novillero época ex-
celente, era valiente, se dejaba matar de los to-
ros, adquirió la alternativa y siguió ascendien-
do, toreando cuanto pudo durante el año, tavo 
gran suerte pues los percances que sufrió afor-
tunadamente fueron leves, en una palabra, ha 
sido y es el matador de toros del público que 
heredó aquella popularidad que disfrutaron al-
gunos de los toreros antiguos. 
Desgraciadamente no es oro todo lo que re-
luce, no es el trabajo que ejecuta Machaco la-
Lobo 
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bor clásica y perfecta que se ajuste á las más 
rigurosas reglas del arte; torea marcando siem-
pre la salida de lares antes que la misma llegue 
á jurisdicción y entra á matar con tantísimas 
ventajas que su enumeración sería larga, dema-
siado prolija; el torero de Córdoba tiene más 
valor que arte, á todos los toros les da la mis-
ma lidia y cuando tropieza con una res donde 
es necesario hacerlo todo, ir por ella, ¡ah! enton-
ces suele quedar mal por falta de recursos; Ma-
chaco es de los toreros que necesitan ser to-
reados por las reses, que éstas entren y salgan 
•con suavidad, entonces adquiere lucimiento y 
sus faenas de muleta arrancan tempestades de 
aplausos de los aficionados de la galería, pues 
se entusiasman ante los pases efectistas del 
diestro. 
Machaquito es voluntarioso, trabajador y á 
veces se juega el todo por el todo, cosa que no 
hace su paisano Lagartijo chico, lo cual de-
muestra la cantidad de vergüenza torera que 
posee cada uno. 
V A L E N T I N , Antonio Olmedo. De este 
diestro poco se ha de decir, es una verdadera 
película, diestro de cinematógrafo; toreó como 
novillero y estuvo mis veces por los aires que 
por el suelo, tomó la alternativa el 20 de Junio 
de 1901 en Madrid de manos de Fuentes; está 
por América, dicen logró aprender algo de la 
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profesión que ejerce, ha recorrido todas las 
plazas del extranjero demostrando dos cosas: 
valentía é ignorancia, lo cual no es nada digno-
de elogio. 
A l principio hizo concebir el paisano de Re-
verte algunas esperanzas; su temerario valor, su 
inquebrantable valentía, le conquistó bastantes 
adeptos pero el muchacho no pasó de ahí, se l i -
mitó á ser torpe, valiente, y punto concluido^ 
SALERI, Juan Sal.—El diestro de Madrid 
tomó la alternativa en la Plaza de la Corte, et 
día 30 de Marzo de 1902, de manos de Cone-
jito. 
Siempre fué Saleri un torero excelente, que 
entusiasmó á las multitudes; su modo clásico-
de torear, tanto de capa como con la flámula,, 
la manera soberbia de poner banderillas, llega-
ron á elevarle igual que la espuma, hasta dejar-
le colocado en el lugar donde están los toreros 
clásicos, émulos del Tato y Cayetano Sanz. 
¡Si Saleri matase', ¡ah!, si así fuese sería un 
verdadero coloso; pero como no se decide á 
enterrar el estoque en lo alto del morrillo, 
como cuartea y se contenta solamente con ser 
un ferviente imitador del toreo clásico, Juan no-
actúa en tantas corridas como debiera, lo cual 
es de lamentar, pues tiene condiciones sobra-
das para ser más de lo que es en la tcrería. 
contemporánea. 
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MORENITO DE ALGECIRAS, Diego Ro-
das. Este diestro adquirió la investidura de 
matador de toros el día 20 de Julio' de 1902 en 
la Plaza de Barcelona, de manos de Fuentes. 
Nunca fué Diego un torero de porvenir, bas-
to en exceso, amanerado, se limitó á matar 
pronto aunque esto no fuese ejecutado con la 
escrupulosidad que exige el arte. 
Por provincias torea bastante y justo es de-
cir no queda todo lo bien que algunos dicen; 
cumple, y eso no siempre; adelantar, nada, nj 
un paso; sigue como antes, basto, amanerado, 
limitándose á salir del paso como Di( s le da á 
entender. 
PASTOR Vicente. El valiente torero de Ma-
drid, tomó la alternativa en nuestra plaza el día 
21 de Septiembre de 1902 de manos de Maz-
zantini. 
El antiguo Chico de la Blusa llegó al docto-
rado precedido de una fama de popularidad, 
pálida ante todo lo que se diga su alternativa 
fué en Madrid un verdadero acontecimiento, y 
es que Vicente hubo demostrado ya en largo 
ajetreo excelentes condiciones de matador de 
toros, esto, no obstante, á poco de tomar la al-
ternativa empezó á decrecer su fama, estuvo re-
legado de la plaza madrileña por ciertos tiquis 
miquis que mediaron entre él y D. Pedro 
Niembro, por aquel entonces usufructuario del 
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circo de la carretera de Aragón, contribuyendo 
á retrasar el ascenso de un torero que forzosa-
mente tenía que llegar á ocupar el pedestal 
más elevado que ocuparon los buenos matado-
res de toros. Hace dos años salió de su olvido, 
y claro está, llegó á colocarse entre los prime-
ros, pues sabido es que este diestro ejecuta el 
último tercio de manera excelente; aprendió á 
torear, y ya no resulta lo torpe que antes. 
G A L L I T O , Rafael Gómez. — El hijo del céle-
bre Gallo, el clásico torero de Madrid, tomó la 
alternativa en Sevilla, el día 26 de Septiembre 
de 1902, de manos de Ricardo Torres Bombita. 
Decir que Gallo es un excelente torero en-
tiendo resulta una redundancia, todos sabemos 
que Rafael torea magistralmente, entusiasman-
do á los aficionados por practicar la lidia, que 
contiene la esencia del toreo fino, todos sabe-
mos esto, todos, también tenemos olvidado de 
puro sabido que no mata, ¡si matase! habría 
necesidad d^ elevarle una estatua, pero no mata, 
ni matará, será esactamente igual que su padre, 
de los que se afligen en el tercio de la verdad. 
¡Ojalá me equivoque! Como entusiasta por 
nuestra fiesta lo celebraría, pues toreros como 
Gallito no abundan, por desgracia. 
LAGART1JILLO CHICO, José Moreno.— 
El 13 de Septiembre de 1903, su tío Antonio 
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Moreno Lagartijillo le confirió la alternati\ a en 
la plaza madrileña. 
Pepe Moreno es un torero fino, mueve el 
percal con elegancia estirando bien los brazos, 
parea pronto y bien, maneja la muleta con sol-
tura y tiene decisión para entrar á matar. Du-
rante la temporada torea bastante, si bien no 
tanto como se merece y es que el muchacho, 
todo modestia, apetece caminar poquito á po-
co, ir cimentando fama que no se desmorone 
de repente como suele suceder á todos los 
que se elevan de golpe y porrazo. 
VALENCIANO, José Pascual. — Tomó la 
alternativa en Valencia el día 18 de Octubre 
de 1903, de manos de Emilio Torres Bombita. 
Es un matador de toros seguro que sin tram-
pas ni ratimagos ataca pronto y bien, seguro 
de lo que trae entre manos; su toreo resulta 
serio exento de desplantes ridículos, quizás á 
eso deba no haya ascendido más este diestro, 
es de los que rinden culto al toreo verdad y 
de los que por nada de este mundo le adul-
teran. 
De suponer es, consiga Valenciano abrirse 
paso, pues tiene condiciones sobradas para 
ello. 
• CAMISERO, Angel Carmona, — Tomó la 




la plaza de toros de Hueiva de manos de Anto-
nio Fuentes. 
Fué un novillero apreciable que gustaba 
verle torear, sin llegar jamás á despertar entu-
siasmo debido á que resultó medroso con el 
estoque. 
Tomó la alternativa, perdió corridas por el 
detecto apuntado y en la actualidad es tan 
reducido el número de las que torea que el 
hombre se ve obligado á tener que marchar al 
extranjero en busca de contratas; procure afi-
nar con el pincho, torear menos distanciado y 
conseguirá actuar en más corridas. 
L L A V E R I T O , Eduardo Leal.—Se hizo ma-
tador de toros el 9 de Septiembre de 1904, en 
la plaza de San Martín de Valdeiglesias; el doc-
torado se le confirió su hermano Cayetano 
Leal Pepe-hillo. 
Llaverito fué un novi.lero regular sin tras-
pasar los moldes de la vulgaridad, tomó el doc-
torado, marchó al extranjero y por allí está 
toreando .con seguridad mayor número de co-
rridas que las que pudiese torear en España, 
Cuando regrese á la madre patria deseó lo 
haga en posesión de los suficientes conoci-
mientos taurinos que le , obliguen á conseguir 
contratas sin fin. 
COCHERITO, Cástor Ibarra.—Después de 
una vida novilleril excelente tomó el diestro 
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bilbaíno la alternativa en la plaza de la Corte, 
el día 16 de Septiembre de 1904, de manos del 
célebre torero Antonio Fuentes. 
Cocherito es un torero fino, un torero serio, 
que se asemeja á los toreros clásicos; cumple 
en todos los tercios y por lo general es de los 
diestros que saben sin desplantes bufos, obte-
ner el aplauso justo de la sana afición. 
Cástor ha flaqueado siempre en el momento 
de atacar con el sable, ahora dicen ha subsa-
nado este defecto, si es así, no cabe duda, lle-
gará en poco tiempo á ver que su? contratas 
aumentan considerablemente. 
RERRE, Manuel González.—'l omó la alter-
nativa el día 25 de Septiembre de 1904, en 
Córdoba, de manos de Conejito. 
Manolo es un torero habilidoso que poco á 
poco va adquiriendo mayores conocimientos 
taurinos y perfeccionando la suerte suprema. 
Torea poco aunque debiera con más frecuen-
cia vestir el traje de luces. 
MAZZANTINITO, Tomás Alarcón. — Este 
muchacho se hizo matador de alternativa el 23 
de Abri l de 1905; el doctorado se le confirió 
Rafael Molina, Lagartijo chico. 
Pocos toreios habrán llegado á ser matado-
res de toros en las condiciones que llegó To-
más; sus campañas de novillero fueron exce-
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lentes, cada temporada toreó cerca de cin-
cuenta novilladas, y en todas, por lo general, 
demostró ser valiente en verdad. 
Llegó á matador de toros con el cuerpo lle-
no de cicatrices ocasionadas por los pitones de 
las reses, y llegó sin menguarse ni un ápice ese 
valor inmenso que. posee el madrileño, el cual 
no puede por menos de atraer las miradas de 
todos los públicos. 
Tuvo una cogida gravísima, la que le ocasio-
nó el célebre toro «Indiano», de la ganadería 
de Otaolaurruchi le colocó á las puertas del 
sepulcro; nadie sabía si el diestro moriría ó 
quedaría inútil; la solución se hizo pesada; al 
fin Mazzantinito quedó en situación de volver 
á los toros y volvió con tantos bríos como an-
tes, por no decir mayores, sin acordarse de 
nada, lucrtando valientemente. 
Tomás torea bastante mejor que antes, lo 
efectúa desde cerca, se adorna en los quites, 
pone banderillas superiormente y mata como 
todos sabemos, bien, con valentía, mirando al 
morrillo. En esta temporada el papel Mazzan-
tinito ha subido algo, siendo de esperar conti-
núe lo mismo siempre y cuando procure el 
diestro ser más igual en su trabajo. 
RIÍVERTITO, Manuel García.—El día 2 de 
Julio de 1905, en La Línea, le confirió la al-




-se puede decir de Revertito; en vida de su tío, 
•el malogrado Reverte, tuvo una buena época 
de novillero, si entonces hubiera aprovechado, 
quién sabe, puede ser que hubiera llegado á 
ocupar otro sitio y á ser figura de mayor relie-
ve en la torería, así no lo hizo, y él fué quien 
ha tocado las consecuoncias. 
Torea bien, pero matar imposible, cada vez 
está peor, más distanciado, así el hombre se va 
postergando considerablemente. 
REGATPLRIN, Antonio Boto. —Otro madri-
leño que adquirió la alternativa en la plaza de 
la Corte el día 16 de Septiembre de 1905, de 
manos de Machaquito. 
Después de largo calvario, de llevar más de 
ocho años matando en corridas de novillos, 
después de haber sufrido innumerables cogi-
das que en nada amortiguaron su valor, desr 
pués de haber demostrado lo buen torero que 
era, ingresó en la categoría de matador de tOr 
ros, por la puerta grande, por la de los éxitos, 
,por la que se merecía torero tan cuajado como 
es Regatero. 
Llegó á ser matador de toros y ha demos-
trado lo que vale y lo que puede hacer con las 
reses, fiel imitador del toreo serio, practica la 
.suerte de matar como pocos, y ataca desde 
•corto, por cuyo motivo resultan generalmente 
sus estocadas de efecto inmenso. Tanto con la 
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capa como con la muleta se despega á los-
toros con suavidad, y es todo un señor profe-
sor con las banderillas en la mano. 
Regatero va hacia arriba en justa recompen 
sa á los méritos que posee. 
PEPETE, José Claros.—Tomó la alternativa, 
en Sevilla, el día 28 de Septiembre de 19P5, 
de manos de Bonarillo. El diestro sevillano, 
ante todo y sobre todo, es valiente; en eso es-
tamos todos conformes, saber reglas del arte, 
eso ya es distinto; Pepe ignora más que sabe, 
pero valor, vaya; en eso tiene excelente capital.. 
Su toreo resulta algo emocionante, todo él 
es ejecutado dentro del terreno de la res, y 
así se explica que las cogidas que tuvo fuesan 
por no poder librarse á tiempo del derrote; de 
facultades está mediano, y este es otro incon-
veniente grandísimo que posee, y el cual sólo 
puede soportarle aquel que sea torero de bra-
zos. En la suerte suprema está cerca, tranqui-
lo y tan valiente, como si jamás hubiera reci-
bido ni una cornada, y cuidado señores que 
las ha tenido graves. 
BIENVENIDA, Manuel Megías.— El 14 de 
Octubre de 1905 en la Plaza de toros de Zara-
goza, le confirió la alternativa el espada José 
García «Algabeño». 
Muy combatido ha sido siempre este diestro^ 
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unos le han elevado con demasiada rapidez, 
otros le han censurado también con exceso, 
pocos fueron los que colocáronle en un justo 
medio. Su temporada de novillero, fué movida 
y llena de triunfos, su nombre fué cotizado por 
las empresas y alguna hubo que supo pagar muy 
crecidos los honorarios del diestro. 
De matador de toros lleva tres años, en esa 
época, ha perfeccionado algo el modo que tenía 
de matar, en lo demás continúa como estaba, 
bien, practica un toreo suyo especial, baste decir 
es uno de los toreros que durante el año actúan 
en treinta y pico de corridas ¿que es más ven-
tajista que otros? no será tanto, pues si á des-
menuzar fuéramos ¡cuántas famas de las exis-
tentes resultarían tan falsas como los diaman-
tes, benicias! Manuel Mejías se va abriendo pa-
so, cada día figura en mayor número de combi-
naciones, cosa que celebro infinito. 
SEGURA, Vicente.— El diestro mexicano 
tomo la alternativa en la Plaza madrileña el día 
6 de Junio de 1907 de manos de Antonio 
Fuentes. 
Discutir lo que este torero hizo en su vida 
novilleril, lo conceptúo bastante difícil, llegó á 
España apadrinado por el dueño de «La Coro-
nela», dijeron si valía tanto ó cudiito, inñuyeron 
cerca del Gobernador civil para que autorizase 
el cartel de la alternativa, accedió, y Vicente 
Segura vio satisfechos sus deseos. 
i 
Reí ampaguí to . 
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El' diestro de los millones no es una gran 
cosa, pero ¡qué demontre! tampoco resulta una 
inutilidad, si ejerce el toreo por sport ó si lo 
ejerce por lucro, eso á los aficionados no debe 
importarles, ellos van á la plaza pagando su bi-
llete y por lo tanto con opción á juzgar el tra-
bajo del diestro, por eso digo lo que Vicente 
es como torero, ni malo, ni bueno, una media-
nía; va aprendiendo y quién sabe si será de los 
que puedan algún día alegrar nuestras horas de 
ocio. Hoy por hoy medianía, sólo medianía. 
RELAMPAGUITO, Julio Gómez.—Este to-
rero tomó la alternativa el día 28 de Agosto 
de 1907, en la Plaza de Almería, el doctorado 
se le confirió el célebre Ricardo Torres «Bom-
bita » . . 
El diestro alménense fué un matador de no-
villos que mató pronto, nada más; todo cuanto 
se diga en contrario respecto de este asunto es 
ilusorio. Torea sumamente encorvado movien-
do los pinreles con exceso y marcando la sali -
da á las reses mucho antes que las mismas lle-
guen á jurisdicción; con la muleta, trastea en-
corvado presentando el pico del engaño, en lo 
único que encaja algo es al entrar á herir, tiene 
seguridad y aun cuando engendra el viaje des-
de largo, dando al brazo dimensiones extraor-
dinarias, posee la habilidad suficiente para de-
jar el pincho entre los dos cuernos. 
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Esto en sintésis es Relámpago, un torero que 
es pronto al matar, ni más ni menos. 
MORENO DE A L C A L A , Antonio More-
no,— El día i.0 de Septiembre de 1907 en la 
Plaza del Puerto de Santa María le dió la alter-
nativa Lagartijo chico. 
Toreros valientes han pisado los anillos de 
las Plazas, diestros que jamás miraron lo más 
mínimo los momentos de verdadero peligro; 
pues bien, forzoso es confesar es uno de ellos 
el célebre Moreno de Alcalá. Desde el día que 
debutó en la Plaza madrileña dejó estupefactos 
á todos los aficionados, ¡qué hombre! ¡qué te-
meridad! ¡siempre está entre los cuernos! estas 
y otras palabras se decían, el diestro continua-
ba igual un día y otro sin que le produjesen 
mella los contratiempos que le ocasionaban las 
reses. 
Llegó á torear con matadores de toros (y 
digo [esto y no que se hizo matador de toros,, 
porque eso lo fué siempre) siguiendo como an-
tes, valiente, temerario; es de los diestros que 
ignoran más que sabe y conste que sabe muy 
poco; ahora parece ser va aprendiendo y se 
defiende mejor; en el tercio último de la lidia 
continúa lo mismo, temerario; esta es la pala-
bra; por nada se azora ni se aflige; si un toro le 
zarandea rompiéndole la taleguilla ó hiriéndole, 
se pone nuevamente en pie y trente al toro 
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está sin perderle la cara hasta que la res se 
desploma. Es un valiente, un verdadero va-
liente. 
CORCHAITO, Fermín Muñoz. — Tomó la 
alternativa el día 8 de Septiembre de 1907, en 
la plaza madrileña de manos de Vicente Pastor. 
Fermín es un torero sumamente habilidoso 
y valiente, es. de los que salen á trabajar siem-
pre y siempre con verdaderos desees de agra-
dar, no con los de salir del paso como hacen 
otros muchos. 
El torero de Córdoba tiene buen cartel en-
tre los aficionados, ganado todo en lucha cons-
tante, demostrando afición, habilidad y va 
lentía. 
MANOLETE, Manuel Rodríguez, —Otro 
diestro cordobés que se hizo matador de alter-
nativa en la plaza madrileña el día 15 de Sep-
tiembre de 1907; le confirió el doctorado su 
paisano Machaquito. 
Desde que t.omó la alternativa hasta la fecha, 
ha conseguido Manuel Rodríguez adelantar en 
su carrera, toreó bastante, y hoy es un diestro, 
que no descompone el cuadro. 
BOMBITA CHICO, Manuel Torres.—El 15 
de Septiembre de 1907, en la plaza de toros de 
San Sebaslián (Guipúzcoa), tomó la alternativa 
de manos de su hermano Ricardo Torres. 
Platerito 
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Llegó al doctorado decidido á conquistar un • 
buen cartel entre los matadores de toros, des-
pués de haberle poseído entre la gente novi-
lieril. 
Torea con bastante alegría y entra á matar 
con decisión la mayoría de las veces; si quiere 
puede llegar á ser figura de verdadero relieve,' 
procure torear con los pies más juntos y en 
poco tiempo llegará á donde se proponga. 
VÁZQUEZ, Francisco Martín. — Tomó la 
alternativa el día 6 de Octubre de 1907, en la 
plaza de toros de Barcelona; el doctorado se lo 
confirió Antonio luientes. 
El diestro de Alcalá de Guadaira es ante 
todo valiente; en Madrid debutó rodeado de 
la aureola de valentía, la cual llegó á elevarle;, 
desde que es matador de toros ha perfeccio-
nado bastante el modo de torear, y resulta á 
veces verdaderamente artístico. 
Donde Paco tiene su verdadero punto fuer-
te es con el estoque; entra á matar desde buen 
terreno y es uno de los toreros que en esta 
última época practican con más frecuencia la 
suerte de recibir. 
GAONA, Rodolfo.—El día 31 de Mayo de 
1908, en la plaza de toros de Tetuán de las 
Victorias, confirió la alternativa al célebre to-
rero mexicano, el diestro Manuel Lara, Jere-
zano. 
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Rodolfo llegó á España decidido á tomar la 
borla de doctor; su intención fué adquirirla en 
la plaza de Madrid, pero como la empresa le 
obligara antes á torear en varias novilladas, 
Gaona que tiene méritos para actuar con los 
de primera fila, decidió hacerse matador dé 
toros en Tetuán, donde la tarde de su docto-
rado, acudió lo mejor de la afición madrileña. 
Gaona es un buen torero, un excelente ma-
tador, llamado á dar mucho ruido desde el ins-
tante que deseche esa apatía, sustituyendo el 
temperamento frío que posee, por otro ade-
cuado al carácter andaluz. 
Más alegría y agilidad, y el triunfo es seguro. 
SEGURITA, Antonio Segura.—Tomó la al-
ternativa en Santoña el día 6 de Septiembre de 
1908 de manos de Guerrerito; desoyendo con-
sejos leales se hizo matador de toros, conduci-
do por su gran obsesión en ser matador de al-
ternativa le hizo adquirir- ésta, sin recapacitar 
estaba demasiado verde para él ascenso tan 
grande. 
Antonio ha sido siempre un excelente peón 
de brega; su toreo todo, está ajustado al que 
practicaron y practican los que fueron célebres 
banderilleros; condiciones para ser matador ja-
más las tuvo y conste que no hablo de memo-
ria, me atengo á los hechos; ha llevado muchos 
años matando novillos, sin que jamás consi-
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guíese sóbresalir por sus méritos excepciona-
les; ahora bien; si esto sucedió antes ¿qué le 
ocurrirá en su nuevo cargo, donde se exige 
.mucho más? 
La ruina, el acabóse. 
CHIQUITO DE BEGOÑA, Rufino San V i -
cente.—En la Plaza de Bilbao el día 6 de Sep-
tiembre de 1908, de manos de Cocherito, tomó 
la alternativa este valiente muchacho. 
Llegó al doctorado conducido por sus éxi-
tos, por su valor; pocos toreros existen del 
temple de Rufino; sereno, habilidoso, con esa 
valentía fría que tanto agrada, . 
Los numerosos admiradores que tiene el bil-
baíno, le condujeron en brazos del triunfo hacia 
una alternativa justa; poco importa que la em-
presa madrileña no accediese ^ que el de Be-
goña se doctorase en el circo taurino de la 
Corte; se efectuó en la plaza de la capital de su 
país natal y obtuvo un triunfo señalado, justo, 
como era de esperar tratándose de un torero 
como Rufino, que torea con tanto estilo y po-
:see tan gran valentía. 
GORDITO, José Carmona. —^Se hizo mata-
' dor en la última de las célebres corridas qüe se 
celebraron con motivo de la célebre feria de 
Salamanca, la cual tuvo lugar el día 12 de Sep-
tiembre de 1908, actuando de padrino Manuel 
Mejías (Bienvenida). 
9 
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Gordito es un torero de la buena cepa, ma-
neja la capa con soltura y arte, pone banderi-
llas como un verdadero maestro, maneja la flá-
mula con verdadera maestría y cuando tropieza 
con un toro boyante sabe entrarle á matar con-
forme mandan las reglas del arte; que este mu-
chacho haga todo eso no me extraña, pues de 
tal palo tal astilla. 
CAPITA, Joaquín Capa.—El día 12 de Sep-
tiembre de 1908, en la Plaza de Jerez, de ma-
nos de Jerezano, tomó la alternativa el novillero 
Capita. 
Este diestro llegó al doctcrado como pudo 
llegar á Jetafe, de cualquier modo; su vida no-
villeril fue completamente erial y larga, sin que 
en el transcurso de ella hiciese nada que le co-
locase en actitud de considerar justo su as-
censo 
Hoy es matador de a'ternativa. 
No hago comentarios respecto del porvenir 
de este diestro. 
Aquí termina la relación de los toreros que 
disfrutan la categoría de matadores de toros,, 
juzgados cada cual con el desapasionamiento y 
sinceridad que al principio dije; queda á juicio 









Son varios-matadores de novillos los que as-
piran al doctorado, los que van por esas plazas 
tratando de conquistar la mayor fama posible. 
Algunos de los neófitos están demasiado ver-
des para alcanzar tal distinción, hay otros que 
no podrán efectuarlo en mucho tiempo, y exis-
ten varios, que ni ahora ni luego, ni nunca, lle-
garán con éxito al sitio que sueñan. 
Varios matadores valientes tenemos que con 
gran entusiasmo trabajan y luchan, Platerito, 
Sarmiento, Recajo, Macha quito de Sevilla, 
Antonio Lobo, Agujetas, Mojino chico, Ta-
bernerito, Malagueño y Carbonero, son dies-
tros que no reparan en pelillos, torean única-
mente con la obsesión de la fama; tenemos 
otros que disfrutan también la nostalgia del 
triunfo, de llegar á ser matadores de primera 
fila, y torean con suma habilidad, mayor ésta 
que la valentía, estos son Pazos, Moreno de 
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San Bernardo, Punteret, Alhameño, Infante,. 
Dominguín, Machaca, Flores, Moyano, Muña-
gorri, José Montes, Tacerito, Rondeño, Mau-
ro, Frutitos, Almanseño, Gallito chico y Vito . 
Existen también otros matadores de novillos 
modernos, respecto de los que no es fácil poder 
escribir nada ni en pro ni en contra, por la 
sencilla razón de que su trabajo es desigual, y 
algunos de ellos aún no desfilaron por la plaza 
de la Corte, ruedo donde se ve pronto el méri-
to que cada cual encierra; estos son: Corcelito, 
Cacheta chico, Corchaito IT, Espartero, Váz-
quez I I , Chico de Ciríaco, Celita, Machaquito 
de Madrid, Pacorro, Guerrilla, Jaqueta, Gor-
do, Joselete, Leoncillo, Vaquerito, Reverte I I , 
Angelil lo, Cantillana, Calderón y Maño. 
Luego quedan un sin fin cuyos nombres no 
recuerdo y entre los que pudiera ser quedase 
olvidado alguno de cierto mérito, pero vamos, 
los principales, los que sobresalen, quedan es-
pecificados, los nombres de aquellos que des-
cansan en el tintero, procuren dispensar, y so-
bre todo, trabajen más y mejor, y será el único 
modo de evitar que en otra ocasión pudieran 
también quedar olvidados. 
Caballistas y peones. 
Hacer una relación detallada de los pica-
dores que en la actualidad existen en ejer-
cicio activo, seria una tarea tan interminable 
que puede asegurarse resultaría insuficiente 
este volumen, lo mismo que digo de estos per-
sonajes del castoreño que toman parte en el 
primer tercio de la lidia, he de decir de los peo-
nes, cuya relación también resul tar ía extensí-
sima; después de todo si el ir especificando el 
trabajo que cada uno ejecuta redundase en 
provecho de alguien la tarea sería digna de 
acometerse, pero como quiera que sobre este 
particular son contadísimos los que merecen 
alabanzas y muchos, muchísimos, los que se 
hacen acredores á la censura acerba, menciono 
solamente los nombres de aquellos que todavía 
saben arrancar aplausos con la pica; en primer 
lugar. Zurito, después, los Chanos, los her-
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manos Melones, Arr ie ro , Granito de Oro r 
Álvarez, Salsoso, Monerri , Pino, Carriles, 
Veneno, Zurito chico, Cuatrodedos, Gordo,. 
Agujetillas, Camero, Masenga, Pagán y algu-
nos más, todos estos tienen habilidad para 
picar por lo menos regularmente y por eso 
los menciono. 
De la clase de peones de brega tenemos á 
Barquero, Pataterillo, Blanquito, Pepín de 
Valencia, Blanquet, Bonifa, Hornero, Cama, 
rá. Cantimplas, Cerrajillas y Cerrajillas de 
Valencia, Gonzalito, Armil l i ta , Pinturas, Bi -
zoqui, Aransáez, Jeromo, Rodas, Rubio de Za-
ragoza, Pulga de Triana, Moyanito y Baos;, 
son toreros que saben bregar y poner los rehi-
letes pronto y bien, también existe otro, Zuri-
ni el cual brega bastante más que otros y sin 
embargo, no se aprecia su trabajo como es de-
bido y todo por entrar á parear casi siempre 
gazapeando. 
Dos nuevos banderilleros han debutado en 
1908, Rega te r ín chico y Vilches, el primero 
obtuvo éxito inmenso, el segundo cumplió siem-
pre que le vimos, sin salirse de lo suyo, estos-
dos aspiran á ser matadores, les deseo sigan 
cada vez cuajándose más hasta que se pon-
gan entre los de primera fila. 
De los demás cuyos nombres no figuran hago 
la misma aplicación que hice al tratar de los. 
aspirantes al doctorado. 
He dicho. 
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